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fELEGEiMiSJS EL CABLE 
EERTICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario deja Marina 
D E HOY 
Madrid, Noviembre 30. 
LAS SOCIEDADES OBRERAS 
ge ha celebrado la inauguracióii del 
¿omicilío de las Saciedades obreras. 
En el acto se pronimciaron varios 
discursos y después se organizó una 
manifestación á la que asistieron re-
presentaciones de provincias y del ex-
tranjero, así como de las sociedades 
obreras con sns banderas. 
Terminada la manifestación se ce-
lebró un banquete. 
Todos estos actos «c verificaron con 
el mayor orden. 
EL BLOQUE L I B E R A L 
En algunas caípitales de provincias 
se han celebrado ayer reuniones pú-
blicas para tratar de la formación del 
bloque liberal. Han hablado don Mel-
quíades Alvarez, D. Benito Pérez Cal-
dos y otros. 
U N SANATORIO 
En Barcelona se ha celebrado la 
mauguracdón de un Sanatorio anti-
tuberculoso. 
TJiN C0NORES0 
Se ha celebrado en Zaragoza la se-
sión de clausura de comerciantes ex-
portadores. 
EL CONDE DE CASERTA 
Se halla completamente restableci-
do de su enf ermedad, el Oonde de Car-
Mte. 
EN HONOR DE PT T M A L G A L L 
Los republicanos federales de Oa-
talnña han celebrado una velada ne-
crológica en honor de P í y Margall . 
L O N G I I N E S 
FIJOS COMO E l SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R E M O S 
M u r a l l a S T X A , a l t o s . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o 668 . 
A C T U A L I D A D E S 
Ya estamos de vuelta. 
Y allá, «n Cayo Oristo, aun^oe mu-
chas no lo crean, no ocurrió nada de 
particular. 
Reinaba un fuerte brisote que en-
crespaba la mar y hacía difícil, si no 
imposible, la pesca. 
Y en seco nadie pescaba, con» no 
fuera en la mesa ó jugando al tresillo. 
Lo cual, salvo mejor opinión, bien 
podía hacerse sin despertar grandes ce-
los n i envidias de nadie. 
Y ya que de pesca estamos hablan-
do, encaja aquí como de molde lo que 
decía ayer tarde en Jovellanos un 
negro congo que arengó á la mult i tud 
al llegar á aquella estación el tren pre-
sidencial : 
"Caballeros, gritaba, el que pescó 
guajaca que coma guajaca y el que 
pescó guajaoón que coma guajacón. Y 
todos á trabajar, que todos somos her-
manos y de todos necesita la Repúbli-
ca." 
Apliqúense el cuento conservadores 
y liberales. 
Y hasta los independientes, que no 
hemos pescado n i siquiera guajacón 
nos lo podemos aplicar. 
Si todos nos dedicamos á trabajar, 
como aconsejaba el conguito de Bem 
ba. esto será Jauja, po lo dudemos.. 
Tanto más cuanto que el nuevo Pre 
sidente tiene, según hemos podido ob 
servar en el viaje á Cayo Cristo, gran 
des condiedanes para ser un buen go-
bernante: es enérgico, sabe escuchar y 
se entera pronto. 
Si á eso se añade que gojra, de una 
popularidad inmensa en toda la Isla 
y que 'es muy afortunado, bien se pue 
den predecir días de paz y de ven 
tura para el nuevo período presiden-
cial. 
Por lo menos esa es la impresión que. 
nosotros trajeónos de la agradable ex 
cursión á los cayos de la Isabela. 
E l tíaje M P r e s i i i t e 
E n el cómodo y r áp ido vapor " V u l -
camo," 'Cedido por la acreditada casa 
armadora de nuestro querido ¡amigo 
don José Alvaré, salieron ayer á las 
10 y media de la mañana , desde Cayo 
Cristo, el señor Presidente de la Re-
públioa, generad José Miguel Gómez 
y sus acompañantes. 
^lamentos antes de las 12 y media 
atracó al muelle de la Isabela la pe-
queña embarcación eiendo recibida 
por un numeroso público ávido de sa-
ludar a l primer magistrado de la Re-
pública. Del muelle se dirigieron á 
la estación del ferrocarril, donde ha-
llábase preparado un elegante tren 
con objeto de conducir al señor Pre-
sidente á esta capital. 
En el paradero de la bonita vi l la de 
Sagua la Grande congregóse una in-
mensa mult i tud, la que aclamó a l Pre-
sidente. AUí estaban los connotados 
liberales señores Aibert, Machado, 
Rasco, Lazcano, Gutiérrez Quirós y 
otros, y además una comisión de la 
Colonia Española. 
En Santo Domingo, Cascajal, Colón, 
Jovellanos, Perico y Limonar, obser-
vóse el mismo júb i lo ; enorme mult i -
tud aclamaba al muy querido general 
Gómez. E l entusiasmo era ta l que nos 
hacía recordar aquellos recibimientos 
que le tributaban cuando recorr ía lia 
isla en calidad de candidato. 
En Matanzas demoró el tren más de 
15 minutos; allí esperaban el paso del 
tren presidencial los señores Juan de 
la Cruz Alsina, don Luis Por tún , don 
Felipe Fontanills, don Femando Lo-
redo, el doctor Moreno, el general Jo-
sé Ramón Montero y otras distingui-
das personalidades de la ciudad yu-
murina. 
E l activo propietario del gran hotel 
" P a r í s , " nuestro antiguo amigo don 
Lorenzo Zavala, había preparado una 
ligera comida y obsequiado á los via-
jeros con verdadera esplendidez. 
José Feunino Baroaío, Cgácar Pu-
Taariega y Donato Soto, que fueron 
por la tarde á esperar al Pm-iidente, 
se incorporaron en la ciudad de los 
dos ríos. 
Después de salir de Matanzas se re-
pitieron las manifestaciones de éntú-
STasmo especialmente en Aguacate, 
Bainoa y Jarueo, sobre todo en este 
último punto, donde el entusiasmo ra-
yó en frenesí. 
A las 0 y cuarto entraba en la esta-
ción do Vrlalnueva P1 tren presiden-
eial. Todo P! amplio andén y lají ace-
ras d-ftl frente hallábansp material raen-
te invadidas por selecta, concurrencia 
que ansiosa esperaba la llegada del 
Presidente. A l salir éste, saludábanlo 
respetuosamente, sombrefro en mano, 
eorrespondiendo él con manifiesta os-
tentaeión de ¡agrado. 
En el magnífico automóvil del se-
nador don José Mar ía Espinosa tras-
ladóse á su morada el general Gómez, 
acompañado del ilustre Doctor Alfre-
do Zayas, Vicepresidente de la Repú-
blica. 
En el tren presidencial regresó tam-
bién á la Habana, el Director del DIA-
RIO DE L A M A R I N A señor Rivero. 
(Por telésrrafcO 
Sagua la Grande, Noviembre 29, 
1-40 p. m, 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana, 
A las vena de la tarde salió de ésta, 
en tren especial, el general José M i -
guel Gómez; dirígese á esa, proceden-
te de la Isabela. Las autoridades de 
aquí lo despidieron. E l pueblo en ma-
sa lo aclamó con frenesí. Los andenes 
y todo el recinto de la estación estar-
han mtransitables. Los voladores atro-
naban el espacio y la música hacía 
más imponente el acto. 
E l Corresponsal. 
Cárdenas, Noviembre 29, 7 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
A laa cuatro y cuarenta p. m. llegó 
á Jovellanos el tren presidencial. En 
la estación lo aguardaron el Ayunta-
miento en pleno y numeroso público, 
que ansiaban saludar al general José 
Miguel Gómez para ofrecerles sus 
respetos. 
De esta ciudad salió para Jovella-
nos el digno é intachable presidente 
del partido liberal, señor Pablo Vila, 
y los entusiastas liberales señores 
Claudio J. Vila, y Oscar Valdés Fuen-
tes, quienes estrecharon las manos del 
querido Presidente, general Gómez, y 
de las distinguidas personas que lo 
acompañan, señores Nicolás Rivero, 
Dr. Emilio del Junco y José María 
Espinosa y otros. 
E l general, jovial y satisfecho, aten-
dió con regocijo á los citados y al nu-
meroso público allí congregado. 
51 Corresponsal. 
Narciso Maciá, " y una real orden si-
quiera, de gracias" para nuestro que-
rido director señor Rivero. 
'Nosotros oreemos que nunca más in-
dicada la concesión de dichas grandes 
cruces, y respecto á nuestro Director, 
estamos seguros que le basta con saber 
que ese monumento, en cuya iniciativa 
le corresponde alguna parte, ha de en-
señar á las generaciones futuras (á 
pesar de que aún no hay inscripción 
ninguna en su pedestal) que el " P r í n -
cipe de los Ingenios" es, al personifi-
car la hermosa lengua castellana, el la-
zo más fuerte que una á Cuba y Es-
paña, al mismo tiempo que emblema de 
su personalidad y de su independencia. 
mmm 
LA OPINION DE 'ELIMPARCIAL" 
El Tfnparciat, de Madrid, en su nú-
mero del 5 del actual, dá cuenta, con 
frases que agradecemos por lo que. se 
refiere al DIARTO DK ivA MARINA, de la 
inauguración del monumento erigido 
á Cervantes en la Habana. 
E l colega reprocha al Gobierno el 
desvío que en él cree encontrar haeia 
todo lo que supone aproximación entre 
Cuba y la antigua metrópoli y termi-
na pidiendo una gran eniz para el Go-
bernador señor Asbert. otra para el 
Presidente de la Lonja de Víveres, don 
Desde W a s h i n g t o n 
24 de Noviembre. 
Ayer fué día de peticiones "sensa-
cionales." Nos dicen de Londres que 
en la Cámara de los Lores el famoso 
general conde Roberts pidió un millón 
de soldados, en previsión de que los 
alemanes intenten invadir á Inglate-
rra. Según el general, siempre hay 
en los puertos de Alemania barcos dis-
ponibles para transportar doscientos 
mi l hombres y estos se pueden movi-
lizar pronto en los distritos marítimos, 
gracias al sistema de servicio militar y 
á que el Estado controla los ferroca-
rriles. 
Aquí, el capi tán Hobson, de la ma-
rina americana, el hombre del Merri-
inac, que es miembro de la Cámara de 
Representantes, y forma parte de esa 
Comisión de Asuntos Navales de esa 
Cámara, ha escrito al Presidente Roo-
sevelt una carta, en la cual pide que 
la escuadra de acorazados siga en el 
Pacífico, donde se necesita para suje-
tar á los japoneses, que están, dice " i n -
toxicados con sus victorias" y aspiran 
á dominar aquel mar, mientras que 
en el Atlántico no hace falta la Arma-
da, ayer de Evans, hoy de Sperry, por-
que los Estados Unidos no temen cues-
tiones con Europa. 
Y, en Port-an-Prince, los ministros 
de Alpmania. Prancia, Inglaterra y 
los Estados Unidos han pedido á sus 
gobiernos nu^ envíen lo más pronto 
posible barcos de guerra, á los puertos 
de Les Cayes y Jepemíe, dominados 
por los revolucionarios de la úl t ima 
promoción, los que siguen al general 
Simón. Los barcos serán útiles para 
protejer á los extranjeros; como las 
legaciones y los consulados son útiles 
para amparar á los haitianos, sean re-
volucionarios ó adictos al gobierno. Me-
ses atrás, el Presidente Nord Alexis se 
quejó porque ese derecho de asilo ser-
vía para salvar de la muerte á los re-
beldes : ahora, como dice hoy el New 
York B c r d d ha servido para salvar á 
varios funcionarios públicos, que se 
han refugiado en el Consulado alemán 
de Les Cayes; uno de ellos, el general 
Faverolles, que mandaba en aquel dis-
tr i to militar. Según parece, los barcoa 
de guerra han sido pedidos porque loa 
extranjeros no temen menos á las tro-
pas del gobierno que á las fuerzas de 
los rebeldes; que esta es una de las 
amenas peculiaridades de las repúbli-
cas "convulsivas;" con frecuencia, 
aun son más facinerosos los defenso-
res de las autoridades constituidas que 
los descontentos que aspiran á derri-
barlas. Veremos si esta nueva pertur-
bación haitiana proporciona, al f in , k 
los Estados Unidos ocasión para inter-
venir en la República Negra y crear 
allí un estado tolerable de cosas, co-
mo el que existe en Santo Domingo. 
Si el gobierno de Washington no lo 
hace, puede encontrarse, uno de estos 
días, con una nota colectiva de las po-
tencias europeas, en que se le recuer-
de que si se le ha dado carta blanca 
en esta parte de América ha sido para 
que establezca en ella paz y orden y 
resguarde los intereses del comercio in -
ternacional. 
Y, ahora, vamos con Mr. Carnegie y 
su art ículo del Century, de que hablé 
ayer y en el que aboga por la rebaja 
de los derechos sobre el acero y otros 
productos. Ese artículo ha caído co-
mo una bomba entre los republicanos 
proteccionistas, y, también, por su-
puesto, entre los fabricantes que ex-
plotan los aranceles. A Mr. Carnegie 
se le considera un traidor; porque des-
pués de haber hecho millones de pesos 
—tantos que no logra acabar con ellos 
á fuerza de fundar bibliotecas—fa-
bricando acero, á la sombra de la pro-
tección arancelaria, aliora propone que 
esta sea suprimida. Es la historia del 
que retira la escalera después de haber 
subido por ella y deja abajo á los que 
vienen detrás . Eso ya lo arreglará M r . 
Carnegie con su conciencia. Lo qua 
más duele de lo dicho por él es que no 
lo dice un teorizante, un profesor, un 
aficionado, sino un hombre práctico y 
del oficio. Y cuando afirma que aquí; 
se puede producir acero más barato 
que en n ingún otro país, apesar de 
los altos jornales, hiere, de muerte á 
uno de los argumentos favoritos de los 
proteccionistas; los cuales sostienen, 
que la protección Cs indispensable á 
causa de lo poco que cuesta en Europa 
la mano de obra y que ño la reclaman 
solo para el capitalista, si que también 
para el trabajador. Mr. Carnegie de-
muestra que, en muchos casos jornal 
alto no significa trabajo caro; sino 
trabajo más inteligente, mejor ejecu-
tado y que rinde más ; por donde re-
sulta más barato. 
Y, entre tanto, sigue aquí el desfilo 
de las plañideras industrias. Ayer lo 
tocó el turno á la loza, que vino á que-
jarse de la competencia que le, hacen 
dos platos, las tazas y las soperas do 
i Alemania. Se nos ha contado que en-
tre las ramas de la potte.nj no hay más 
que una capaz de. desafiar al invasor 
extranjero: la de los inodoros. E l ino-
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
• fie Q e r n i 
qae es el mejor para 
embellecer el cutis. 
D« vent«e„ toda* 1M Drornerlw. 
1 ••r» I»» cabcll». y ia 
ba«>«. «««ro o caataSo. 
••recio cent. so. 
E L D O L O R . 
Dolor de Cabexa—como cualquier otro doler no 
es sino efecto de una cansa. Soler es coagec-
tión. nada más qae la agolpación de sangre sobre 
un punto. Asi lo asegura el Dr. Sáoop y en 
prueba de que es así ahi están sus pastillas ro-
ía dag—Analgésico del Dr. Shoop—que oemeluyen 
con el dolor, disipando la sangre congestionada 
de los centros adoloridos. Sus efectos toa agra-
dables v placenteros. 
Si TTo. tiene dolor de cabeza no es más qae 
presión de sangre. 
Los Periodos dolorosos ea la mujer tienen ta 
misma causR. 
Si Üd. está nervioso, desvelado 6 inquieto, ao 
es sino congestión sanguínea. B l Analgésico 
del Dr. Shoop eonclnye con el dolor en 20 minu-
tos, distribuyendo la presión sanguinea. 
E l color que aparece de un golpe es prodttcido 
por uua congestión sanguinra sobre ese punto. 
Donde quiera que hay dolor hay congestión san-
guínea. Esto es de sentido común. 
Vendemos á 85 cents por caja y recomendamos 
con gusto el 
A N A L G É S I C O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarr» 
Teniente Rey 41.—Habana. 
P i e n s e u s t e d , t o v e n , q u e to -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I . 
C A L l l e g r a r á á v i e i o . 
P L U M A S D E A V E S T R U Z 
^rnioüíeiu, i10 y de los colore8 más caprichosos de la moda. Uu snrtido 
" clases y colores, desde 50 cts. hasta $53.00 ana. 
jJnma, aigrets y paraísos de lo más fino y en todos colo-
ftoderno. ó^í3, tYCÍOpelos^ tules de ilusión, boas 
tea oan de recibir todas estas novedades, en 
antaoíoc .^*8,01^68  hores,   .  .  . 
^ alones nlf 6 pl ' ^ 
Mo er  oP íar?S' ^c iope lo ' 
"t?! ^ ^ a ba11 <le ii 
E L S I G L O X X . 
y abrigos de lo más 
G A L I A N 0 126 
Son C.ASA ESPSCIAl DE FLORES T PLÜMiS. 
CSTSS caQmos o p e r a r í a s de s o m b r e r o » . 
alt 10.18 nv 
l Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
V i g o r del C a l i 
d e l D r . A y e r 
U n caballero escribe: 
" L a gratitud me impulsa áescr ib ir les 
qoo tengo ahora la calieza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía mo lo 
aplico una vez a l dia, res tregándolo 
bien con los dedos en las raíces del 
cabello. Estoy muy agradecido a l 
Vigor del Cabello del Dr . Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia.1' 
Liberales v Conservadores 
estián conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González el m-ejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
c. 3676 2o-t-Nov. 2 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Viror del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
Ifo mans-ha el rnhelío. Prrgu.nír á «M médico lo qve opinu del Viyor fiel ' abolla drl l>r. Ayor. 
Preparado por ©1 DR. J . C. A Y E R y C I A . , 
LoweU, Mass., S . U . áo A. 
C A T E D R A T I C O D E l A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U K O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
finua. 
C. 3579 1N. 
I ni 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: L U I S B. CORRALES. 
Ari tmét ica Mercantil y tcnoiuríí» de libros, CalisTrafía, •VEetnaografía 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR DE LIBROS. ' 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Clases de á da la ma-
fiana á 9% de la noche, c. 3619 IN. 
C E R V E Z A 
D E LO BUENO LO MEJOR. 
c 3565 80-1 N 
¡ d a s e M M 0 G Ü E I l I A S ^ e t i c a s | 
W^ZL ^ 0 ]a Ourativa, vigorizante y Reconstituyente ^ 
O m i e i s i ó n C r e o s o i a d a % 
D E E A B E L L . I m n u ns í h e d k m m 
C. 3606 1N. 
d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
T A B A C O S \ C I G A R R O S S U P E R I O R E S . - - P r u é b 
C. S621 AJI, 
DIARIO B B L A MAEINAn-«clici6l la tard^.—NoTiemhrp 30 de 1908 
¿oro americano es dueño y señor del 
mereado; VPVO eso no basta para com-
pensar por la situación aflictiva de las 
palanganas y por la decadencia evi-
dente de las cafeteras. También llo-
riquearon ayer la cristalería, el cemen-
to, U asfalto, el mármol y la piedra 
pómez. 
í 'n importador de Boston, Mr. Jones 
y otro de Cleveland. Mr. Kiuney. tu-
vieron la crueldad de sostener que la 
eei^ámiea a'mericada no necesita de pro-
tección y de proponer reducción en los 
r -rechos; que no son flojos, porque en 
algunos artículos, llegan al 66 por 100. 
Iriútíl añadir que ios señores de la Co-
misión de Hacienda escucharon con es-
panto y miraron con horror á esos dos 
malos americanos. Lo que ha, tranqui-
lizado á Mr. Payne y demás protec-
cionistas áe la Comisión es la seguri-
dad, que tit-ncn. de que la poftery no 
corre peligro; sobre que ellos la defen-
derán, cuenta con el patrocinio de Mr. 
X&tt. Cuando este, durante la cam-
paug eíectpml, opinó que había que re-
cargar algunos derechos, se refería á 
esa industria, que existe en Ohio; y el 
nuevo Presidente es hijo y vecino de 
aquel Estado, 
Todos tenemos nuestras debilidades. 
La do] Presidente electo Taft es Ohio, 
como la del general Xarvaez era. Lo ja, 
la antigua ciudad en que había nacido. 
Se cuenta que á uno de sus ministros 
le presentó un sujeto y le d i jo : " A 
este lo va usted á servir en cuanto pi-
dn. aunque haya que cometer injusti-
das, porque es de Lo ja, y yo también 
soy de Lo j a . " 
Pues bien: Mr. Taft también es de 
L.;ja cuando se trata de las ollas y 
las escupideras fabricadas en el Estado 
del Ohio." 
X . Y . Z. 
Tirso Mesa, por cuatro tiros que le 
disparó Ramón Viotorio. 
Claudio J . Vila. 
Oienfuegos, Noviembre 29, 2-45 p. ra. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
E l activo juez señor Vandama ha 
recibido un telegrama de Aguada de 
Pasajeros, par t ic ipándole hsber lie- j 
gado el cadáver del acaudalado, ha- | 
cendado señor Tirso Mesa, proceden-
te del central " I n d i o , " muerto por i 
tiros que le disparó eJ comerciante j 
P.a.món F. Victorio, á quien persigne : 
la Guardia Rural. Vandama sale para ! 
el lugar del hecho. 
E l Corresponsal. 
Aguada de Pasajeros, Noviembre 29, 
2 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Hatena. 
A la<s once a. m. de hoy, y en su ñu-
ca "Vio le ta" , fué muerto el señor 
Tii-so Mesa por Ramón Victorio, con-
tratista del interfecto en trabajos de 
la fmca referida, por distintos dispa-
ros de a m a de fuego. Air ibúyese el 
hecho á diferencias sobre contratos. 
Acudieron á prestarle auxilio, des-
de lc3 primeros mome-'ioa, les docto-
res Carlos Campos. Roberco Ponce y 
José Linares, quienes cendujeron el 
cadáver á este poblado, siendo tendi-
do en la casa del alcalde de barrio, se-
ñor Ju ián de León, en donde se cons-
t i tuyó el juez, señor Andreu, y el se-
cretario señor Alegret, practicando 
activas diligencias. 
Smálio Menéndez. 
N E C R O L O G I A 
DOIM T I R S O M E S A 
Con la seleridad del rayo, cireuló 
ayer tarde por toda la Habana que el 
opulento hombre de negocios don Tir-
so .Mesa había sido muerto por disparo 
de arma de fuego en su finca "Viole-
t a " y que el trágico suceso había tenido 
por causa una cuestión personal. 
Por desgracia, no tardó en ccníir-
Utarse la triste noticia ¡ y en un tren 
expreso salieron para el lugar del dra-
ma el doctor Eusebio Hernán de;; y el 
licenciado Manuel Landa, hermanos 
políticos del señor Mesa. 
Esta mañana, á las seis, regresa 
Jos señores Lauda y Hernández, coudn-
ciendo el eodáver del finado. Con ellos 
venía también, otro hermano político 
de don Tirso Mesa, el doctor Gabriel M . 
Landa. 
Según informes verídicos que á noso-
tros llegan, los acontecinrientos se de-
sarrollaron de la manera siguiente: 
Ramón Victorio. el agresor, había ce-
it-lirado un contrato con un hijo del 9a-
ñor Mesa, y al quererlo éste rescindir 
surgió el disgusto. E l señor Mesa, has-
ta ese momento, no conocía al Victorio, 
quien era bodeguero de aquellos luga-
res. 
Dos horas después de la disputa, 
yendo don Tirso de recorrido por su 
finca, en compañía de varias perso-
nas, salióle al encuentro el matador, 
quien le disparó cuatro tiros casi á 
boca de jarro. 
Una de las balas le atravezó el brazo 
derecho y se le alojó en el hígado. Otra 
le hizo urna ligera herida en la cabeza. 
E l fallecimiento de don Tirso Mesa, 
ha conmovido hondamente á la aofa'*-
dad cubana, en la que ocupaba él po-
sición distinguidísima, por su talento 
en los negocios, su poderosa riqueza y 
sus incontables amistades. 
Descanse en paz el hombre infatiga-
ble cuyo gran espíri tu de empresa dio 
tanto impulso á nuestra vida mercantil, 
y reciban todos sus familiares nuestro 
más sentido pésame, especialmente su 
'ineonsolable viuda doña Josefina Pola, 
los señores Landa y el doctor H e m á n -
' dez. 
He aquí lo stelegramas que hemos re-
cibido de nuestros corresponsales del 
interior: 
Cárdenas. Noviembre 29, 1-15 p. ra. 
DIAUIO D E L A MARINA, 
Habana. 
A las 11 y 30 de la mañana de hoy, 
en la colonia "Violeta", Aguada de 
Pasajeros, ha sido muerto el señor 
B A T U R R I L L O 
Dios me perdonará la molestia que 
causo á " L a Unión Españo l a , " escri-
biendo mucho y acerca de todo, por 
la suerte que tengo de hallar eco en 
los corazones generosos, cuando en 
favor de los miseros escribo. 
E l señor Pedro Machado, dignísi-
mo concejal del Ayuntamiento haba-
nero, suscribe la siguiente carta, de 
sus nobles sentimientos reveladora : 
" S e ñ o r Joaquín N . Aramburu, 
Quanajay. 
Distinguido señor: Recogiendo la 
oportuna, patr iót ica y sentida indi-
cación que hace usted en su Baturr i -
llo de la úl t ima semana, del" D I A R I O 
DE L A MARJiNA, he presentado en 
la tarde de ayer al Ayuntamiento de 
esta ciudad, como concejal que soy 
del mismo, una moción, que también 
suscribe mi compañero el doctor 
Hortsman, solicitando que el munici-
pio se haga cargo de recoger y cuidar 
en un Asilo á los tres niños dé la se-
ñora Asunción Roselló. 
E l Ayuntamiento, por unanimidad, 
acordó trasladar, en cumipimiento de 
un t rámite legal, dicha moción al A l -
calde de la ciudad, para, después de 
su informe, resolver en definitiva. 
Me es muy grato dirigirme á usted 
expresándole mis simpatías persona-
les y rei terándole mi afectuosa consi-
deración, 
Pedro Maohado. " 
Consideraciones que de la atenta 
carta se deducen: 
, A pesar de ios pesares, la sociedad 
cubana puede alcanzar la bendición 
divina, porque, como dijo el poeta, 
. . . en su noble seno 
la caridad no ha muerto todavía. 
La campaña emprendida por el sec-
tarismo contra el tDIARIO. no fué tan 
eficaz que impidiera leerlo á perso-
nas tan piadosas como Machado y 
Hortsman, y con eso han ganado tres 
criaturitas que ahora t endrán pan y 
cuidados. 
E l nuevo Ayuntamiento de la Ha-
bana, formado de una mayoría liberal 
y una minoría conservadora, siente al 
unísono y obra con hermosa unani-
midad, cuando se trata de auxiliar á 
inocentes náufragos de la vida. 
Y finalmente, la humildad del pe-
ticionario importa poco, cuando lo 
que se pide es bueno y los que han de 
concederlo tienen conciencia de su 
deber como representantes de la vo-
luntad popular. 
M i l gracias, por mí, y por los po-
brecitos esos, á quienes, ni he visto n i 
veré, pero cuya suerte me interesa, 
como la de todos mis paisanitos 
desamparados. 
* * 
Como la prensa empieza á ocupar-
se en el estudio de la Monografía del 
Dr. G-óngora, y yo tengo empeño en 
que ella sea discutida, y repudiada si 
parte de base falsa, acudí en consulta 
al ilustre doctor Gaiteras; no en su 
carácter de funcionario, sino en su 
condición de hombre estudioso, ena-
morado de la ciencia y consagrado 
devotamente al problema de nuestra 
saluibridrd. 
Y el doctor Guiteras. en el terre-
no particular, piensa como Santos 
Fernández, que la comente del Golfo 
y ;as otras causales que invoca el cul-
to médico de Manzanillo, nada tienen 
que ver con la reproducción de la fie-
bre amarilla. 
Sus razones parecen tales. Fíjese 
usted—me ha dicho—en que no sé 
presenta la enfermedad espontánea-
mente en la mayor extensión de nues-
tras costas propias, ni en los cayos 
adyacentes á la Florida, n i en los bar-
cos que navegan á lo largo de la co-
rriente del Golfo. Esa famosa "Xau-
t i lus . " que se durmió cargada de obs-
táculos por tantos días sobre las 
&gaas y que llegó hasta Nueva Ingla-
terra, no tuvo un caso á bordo, y eso 
que no eran inmunes los tripulantes. 
Entre ios pescadores, según Guite-
ras. de nuestravs cosías, abundan los 
españoles no inmunes; y lo mismo son i 
los habitantes de los cayos floridauos 
los más expuestos, según la teoría de 
Hernández y G-óngora, á contraer la 
dolencia. 
La fiebre amaril la—continúa mi 
informante—cuando termina en Cu-
ba, como terminó en Septiembre de 
1901 y ha vuelto á terminar en este 
año. porque ha muerto ó curado el 
últ imo caso sin dejar mosquitos in-
fectados, ó porque se han destruido 
éstos, no reaparece sino por importa-
ción, comprobada; y ello ocurre na-
turalmente en los puertos de desem-
barco, principales, sin excluir la po-
¡ríírílidad de producirse en un puerto 
de poco tráfico. 
Por eso se explica el que en mi pro-
vincia apenas ocurra un caso, de dé-
cada en década. Pinar del Río es la 
que menos inmigrantes, recibe; des-
pués de ella. Camagüey, Habana, las 
Villas, Oriente, con la explotación de 
sus minas; aquellas zonas donde el 
trabajo de vías férreas ó el desmonte 
de bos-ques atrae nuevos vecinos, son 
las más castigadas, por la trasmisión 
del germen del inmigrante al mos-
quito y de éste á otros individuos. De 
cuando en cuando—agrega—en pro-
ceso de irradiación desde la capital, 
solía, venirnos una ola de reflujo; lo 
mi-ono.(¡lie nos está sucediendo con la 
escarlatina: fuimos en la Habana el 
centro de distribución para toda la 
Isla, y ahora vuelve á nosotros, traí-
da por la gente infectada. 
Acerca de la duda que todos los 
profanos alimentamos; acerca de la 
eterna pregunta ¿cómo se produce el 
primer caso, no importado, espontá-
neo, en una zona determinada? el 
doctor Guiteras argumenta: ¿Cómo 
se produjo el primer hombre, la pr i -
mera palma y el primer insecto? No 
se sabe á ciencia cierta; pero cuando 
se ve un insecto, una palmera y un 
homibre, por extraño é inesperado 
que el encuentro resulte en aquel 
punto, infaliblemente se piensa que 
proceden de sus congéneres. 
En el largo proceso de la evolu-
ción, el parási to de la fiebre amarilla 
ha llegado. Dios sabe desde cuándo, 
á obligarse á su vida parasitaria en 
el cuerpo del hombre y del mosquito, 
como la tt-nia lléy® la suya en el cuer-
po del homfbre y de la res. una de las 
especies, y en el cuerpo del hombre y 
del cerdo, otra. Son sus únicos me-
dios de vivir . 
Y luego de citar datos y fechas, en 
comprobación de cómo nos hemos de-
fendido en Cuba varias veces de la 
invasión del mal, y cómo los descui-
dos nos le han vuelto á traer, el ilus-
trado doctor, al igual que Santos Fer-
nández, confiesa que, al principio, 
tampoco le satisfizo la teoría del sa-
bio Finlay. que dudó de ella sin ne-
gar competencia y estudiosidad al 
autor, pero que las estadísticas y las 
demostraciones práct icas le han he-
cho aceptarla como un dogma incon-
trovertible. 
Me placen las declaraciones del no-
table médico, y las trasmito á los sos-
tenedores de la otra teoría, ganoso 
de que se pronuncie por todos la úl-
tima palabra en este vi ta l asunto: ó 
para que se atienda á destruir los fo-
cos telúricos, si ellos son la causa de 
los casos espontáneos, donde quiera 
que ellos existan, en Cuba, el Brasil 
ó Méjico, ó pa'̂ a que se forme en la 
opinión popular el criterio cerrado 
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acerca-de la higiene doméstica y la 
extirpación total del insecto trasmi-
sor. E l asunto es de toda importancia. 
Acaso—como sospecha el doctor Gui-
teras—la no resoiiujión del problema 
por España fué la miás poderosa cau- i 
sa del derrumbe de su imperio coló- i 
nia l ; acaso Cuba no fué bastante es-
pañola por el freno que el terror á 
la fidbre amarilla puso á las corrien-
tes migratorias; de otro modo, no ya-
cerían incultas inmensas porciones de 
feraz terreno, ni se habría manteni-
do la isla con millón y medio de ha-
bitantes, á los cuatro siglos de la con-
quista y la colonización. Estos pro-
blemas de salubridad afectan directa 
y forzosamente al progreso y fortale- ' 
za de los países. . ! 
Decuidarlos, es dar pruebas de fu-
nesta miopía. 
Como todos los años, me favorece | 
el señor Anselmo Domínguez Cada- ¡ 
vid, albacea de la donación de don 
Pemando Blanco de Lema, con un I 
elegante ejemplar de la Memoria cs-
boltr que compendia los trabajos del 
último curso en las escuelas é insti-
tutos de la villa de Cée (Coruña.) Y 
como todos \ói años, los éxitos del 
curso reviven ia amada figura del be-
nefactor gallego, aureolada por la 
gratitud de sm paisanos y el juicio 
de los hombres buenos. 
Hace más de dos décadas, desde el 
establecimiento de aquel centro do-
cente, montado á la altura de los 
grandes institutos. Por aquellas au-
las hm desfilado multitudes juveni-
les, de inocente sonreír y caritas plá-
r i la:-r; y de allí han salido, amaestra-
dos para la vida por profesores .muy 
competentes, hombres de porvenir; 
como ha reflejado la influencia de la 
cultura social allí adquirida, en los 
hogares de Cée. donde ya hay madres 
mejor educadas, y por eso más feli-
ces, que antes. 
Ello no obstante, duélese el profe-
sor encargado del discurso inaugural 
del curso, de no haber estado presen-
tes este año. como era de esperarse, 
un gran número do vecinos, agrade-
cidos y alentadores. Es la enfenne-
dad de la época: el indiferentismo 
por los verdaderos problemas cívi-
cos; la pesada placidez del ánimo en 
presencia de las grandes batallas ci-
vilizadoras. Así ocurre en Cuba; así 
ocurrió al terminar las tareas de las 
escuelas públicas en Junio ú l t imo: la 
concurrencia á diez escuelas,'reuni-
da, no era tanta como la que asiste á 
una función de cinematógrafo. En 
cualquier mit in callejero puso más 
atención y más apego cualquier po-
blación cubana. Por eso es tan plau-
sible y tan hermoso el empeño de los 
tenaces educadores; por eso merece 
tan excepcional mención la conducta 
de los pocos que en el inundó se nreo-
cupan, como don Fernando Blanco, 
de levantar esos templos de piedad 
que pueden resistir las sacudidas de 
la descreencia, manteniendo vivo en 
algunos corazones la fe en lo porve-
nir. 
JOAQTrn: X. ARAMBURU. 
^SBBB»»— 
Termino: 
Una limosna por Dios, almas gene-
rosas. 
j . V I E R A . 
En la iglesia de Güines. 
DEBERES DE LOS RICOS 
EN LA ACTÜAL1DAD 
mas disemas, oafenta^ 
cardía, poro siempre tZT y* ^ 
En el muelle un Lí™1***-
3 cru^ 
ñora 
dose sin cesar 
lar y encantadora que 1 ^ , SlQgí 
atención por los colores c l l ^ ^ I 
or el estudiado ^ 1 ^ , ^ ^ ^ 
sus tocados: cksconocid^ v ¿0no i 
c:rla.s que se mirar, „ - a&S0On( 
raje*, p ab? 
Llego hoy á estas columnas para im-
plorar una limosna. 
Vive en Güines una joven humilde y 
virtuosa, á quien persiguen la miseria 
y la tubereulosis. 
Como no se atreve á quejarse, como 
no quiere revelar sus infortunios, la 
caridad no ha llegado á las puertas de 
esta flor ya. casi marchita. 
Su piedad edifica y su resignación 
es heróica. 
Haciendo grandes esfuerzos, este-
nuada por la fatiga, casi sin poder res-
pirar, llegó ayer á la iglesia, fortale-
ciendo su alma con los consuelos de la 
i Religión. Después de recibir la Hos-
tia Santa vino á contarme sus penas. 
Ella tiene esperanzas. Ella cree que 
podría salvarse en Canarias, la tierra 
hermosa de sus padres. Respirando 
aquellos aires balsámicos, tal vez recu-
peraría la salud esta cubanita inocen-
te, hija de honrados canarios. 
Y yo tengo gratísima satisfacción 
en pedir amparo para esta enferma. 
Es una obra buena que Dios premiará, 
porque la limosna es rocío del ciclo que 
purifica las almas y el alivio de los 
que sufren es el deber y la ocupación 
de los verdaderos cristianos. 
Xo olvido en esta empresa á los ca-
narios. Ellos rae ayudarán en esta 
campaña que inicio en favor de una 
débil criatura. 
C O N F E K K ^ C I A F A. I L I A B 
per el y . V . V a a Tr*clit S. J . 
Señoras. Señores : 
El verano pasado iba yo á tener una 
conferencia á beneficio de los pobres 
en una de nuestras más renombradas 
playas; viajaba solo en un coche lle-
vado por nuestras vertiginosas máqui-
nas á t ravés de ¿as extensas llanuras 
ÚP Flandes. que parecían desgarrar-
se y dividirse en dos ante el rayo que 
las atravesaba. No lejos de mi asien-
to habían quedado abandonados algu-
nos periódicos enteramente arruga-
des; tomé uno por curiosidad.. . y le 
recorrí . Era uno de esos periodicu-
chos populares tabernarios, ignobles. 
que excitan todas las codicias desen-
frenadas de los pobres obreros contra 
los capitales de los ricos presentándo-
selos como buena presa. Sin teoría , 
sin idea, sin programa, pero de esos 
que soplan á boca llena para atizar el 
fuego de todos los instintos perver-
sos. 
Hice pedazos aquel papelucho y lo 
arrojé por la ventanilla. 
Y me puse á pensar en ese pobre 
pueblo que leía aquello y se nu t r í a cb 
aquel manjar. Evidentemente á sus 
apetitos desordenados sentaba mejor 
que la lectura del Evangelio. 
Entonces ¿cómo luchar? . . . ¿cómo 
llegar nunca á contrabalancear esa 
fascinación del mal siempre tan son-
riente, cuando el bien es siempre tan 
austero?. . . 
Y me pareció que toda nuestra ac-
ción cristiana se reducía, á lo que yo 
había hecho con aquel miserable pe-
r i ó d i c o . . . Le había hecho añicos, y 
sus pedazos, después de revolotear un 
I poco, habían caído formando peque-
1 ñas manchas blancas sobre los verdes 
linderos que bordeaban la vía férrea. 
" Y a no hará mal á nadie, me ha-
bía dicho á mí mismo." Era cierto, 
aquel único que yo había destruido, 
ya no volvería á hacer d a ñ o ; pero ¿y 
los mi l otros ?... 
¡ Ah ! i los mil otros,!... 
¡ Oh! ¡ Qué de almas á quienes no 
alcanza nuestra influencia, con quie-
nes no tenemos roce ninguno y en las 
que se enseñorean esas doctrinas y 
hierve la rebelión de todas las malas 
pasi ones! 
E l desaliento se apoderaba de mí . . . 
¿ En qué va á parar todo esto ?... Y 
veía yo en el porvenir ese horrible 
fuego de las guerras intestinas, una 
subid» al asalto de los pobres contra 
los ricos, una nueva Ja/cquerie," en-
trando á saeo' no ya solamente á la 
Francia, sino al viejo y al nuevo mun-
do, y después el caos... y esa eter-
na repetición de la. historia, ese vol-
ver á empeziar, pasando de un tras-
torno á otro trastorno por intervalos 
de equilibrio, de orden y de libertad, 
un poco más largos ayer, un poco más 
cortos hoy. Como un hombre beodo, 
que 'después de un gran t raspiés y re-
verenciar al suelo, se endereza, da 
dos ó tres pasos derecho, se inclina, 
vacila, se tambaleia y vuelve á tam-
balearse hasta que cae y ya no vuelve 
á levantarse más. 
Pensando en esto llegué á mi esta-
ción de té rmino; sacudí mis pensa-
mientos, y marchando á buen paso, es-
tuve á poco tiempo en la playa. 
La playa estaba encantadora. 
i n v se e*» 
Pies á cabeza. Y allí t a m b l ^ V 
a la v^sta caras r i s u ^ ^ 
en las que se ven dibujadas!!!' Car 
ve más que esto—la alegría v l D0 
risas. 0 d h* so 
En las terrazas, en lo* hoi 
las " v i d a s " y de los h ^ T ? ' 
y lectoras, reclinados r>Wcíf0r 
en sus butacas ó m e c e d o r a s ; ! ^ ^ 
nodieo o ia novela, ó ante 1 1 
ñuto caballete esbozan una aciT 
o un cuadro. °v.uarí 
Y de este espectáculo se desnv* * 
tal sensación de bienestar de vi? 
cuidado, y iMsta de felicidad r - ! ! 
clame dentro de mi alma: "¿Per • 
toy yo loco? No hav 
cnsis, no 
Cuban Racing Association. 
Temporada 
De Diciembre 1° 1808, á 
Snero 31, 1909. 





E X LA PISTA D E ALMENO A R E S 
E l eléctrico Vedado-Marianao, 
va directo al terreno. 
E l mar. sobre el que caía de plano 
un sol hermosso y brillando en un cielo 
completamnte azul, ostentaba reflejos 
dorados en sus ondas, so balanceaba, 
con languidez y con su espuma empu-
jaba rauellemente y hacía saltar chis-
pas de perlas finísimas. 
En la orilla, riendo estrepitosamen-
te, algunos niños ahondaban en la mo-
vible arena los fosos de sus cindade-
las, levantando torres en el centro y 
colocando sobre ellas banderitas de 
papel azul y rojo •que ondeaban con 
el viento. ¡ Oh! ¡ qué alegres y pu-
ras son las risas de los n iños! 
Más lejos, los mayores, estudianti-
nos y colegiales, con su raqueta en 
la mano «e lanzaban mutuamenté las 
hinchadas pelotas de goma. Y allí 
también risas alegres, más conscientes. 
cuestión social . . . Este mundo « 
ehoso. muy dichoso, rebosa de oTn 
lo derrama. . . ¿ A qué sueño en oat 
trofes y en abismos?... ¿P0P v ^ 
se anda con la sonrisa en los lat 
en vísperas de una catástrofe» • 
juega de ese modo, se He de esa ! 
ñera al borde horrible d-e un abism, 
" S í , sí, soy un loco en temer V 
temblar y en gri tar: " ¡ a v de tí ' 
de tí. Jerusialén:- ' cuando Jen-sa 
se divierte tan á su gusto y plae,, 
Todo á lo largo del muelle, apoy 
do sus codos sobre la barandilla" 
preti l , bombres, mujeres, jóvene 
^doncellas con los niños al pie. se iá 
naban sobre el canal donde esti 
¡apanejándose para partir una peo 
ña floti l la de pescadores. Hubiéi 
dicho que era una larga cinta est 
dida sobre las gruesas vigas M 
por la mar y formada de todos los ) 
tidos que. mezclándose más que ro2 
dose unos con otros, fundían MIS 
vos colores, destacándose en su boj 
como variado y caprichoso encaje, 
sombreros de paja, los tules, los pi 
didos, las flores de adorno y las s 
brillas. 
¡ O h ! . . . ¡era bellísima aquella 
ta! 
¿Y abajo? 
¡ Oh! abajo. Señores, en aque 
groseras y pesadas barcas que to 
vosotros conocéis, estaban los uol 
pecadores de tez bronceada por el 
y la ¡mar, con su jubón de jerga i 
y pantalón burdo remendado y ZÍ 
tos claveteados de tachuelas. Pr* 
raban guardar el equilibrio, balan 
dos por las olas. Desplegaban ] 
cialmente sus volas y embaiviabnn 
gunos v í v e r e s y un poco de agna i 
ce para alta mar. Un remolcador 
no á coger estas barcas una en poí 
otra, las puso ciara al viento y las 
jó. 
Y una en pos de otra fueron pa 
do ante aquella cinta de arribn.. 
mientras pasaban, los pobres infel 
que en ellas iban . . . levantaban 
ojos á lo alto y contemplaban ai 
lia cinta de pulcros caballeros fmi 
do sus cigarrillos y de elegantes 
mas abanicándose suavemente con 
preciosos abanicos. 
¡ Ah ! ¡ dirán que no hay cuestión 
c i a l ! . . . Allí estaba toda eftter| 
¡Allí arriba sobre aquella eStécía* 
bierta de tan hermosa cinta, y 
abajo en aquellas pesadas barcas 
madera negra ! . . . Y e-taba allí coi 
rasgo más caractemtico.. . la me 
rencia del que goza arriba para co 
trabajador de abajo. 
" ¡ O h ! ¡ hemos de volver otra ? 
ver esto! ¡Es muy bonito ver a 
monas trepando por las cuerdas, 
mismo recogí en el muelle esta pf 
caída de los labios de una señora 
yo no conocía, pero que al «9P 
tanto desdén á las monas, me Par 
que debía tener parentesco muy ] 
ximo con les micos. 
Aquel d ía resolví hablar una 
más sobre la cuestión social. } 
vov á hacerlo desde un P^t0 r! 
t a ' m u y particular, t r a t á n d o l e 
do vosotros, muy especialmenie, 
deberes de los ricos en ]A Ar ci 
H-eré franco y sincero. A^, 68 • 
vosotros queréis que os haW«, » 
verdad: Mas por duro que P"* 
receros mi discurso. <^ee^'*2 
un alma respetuosa, amante j 
sa de vuestro bien. , 
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O P A C O 
CATARRO e GRIPE coraío en un áía 
. 
N O T I E N E A N T I P T K I N A / / / 
S O A T A C A L A C A B E Z A C O M O / / 
L A Q U I N I N A . 
L l e n e b i e n el i m p r e s o s ign i ente 
r e m í t a l o 
E M E B I H 
HABANA^ 
á la dirección del / V / 5eiio 
mismo, jnuto con nn sello de / * Adjunto le remito 
•,• • •o .^a ftomo t 
caJ3 
J U E Y E S DIAS D E MODA 
Cuatrocientos de los 
mejores caballos y 
muchos Jockys renom-
brados de los Estados 
Unidos y Canadá. 
Entrada, $1.00 plata, mdu-
yendo asiento en las gradas 
Paddock, 20 centavos. 
Sol, 20 centavos. 
1$ centavos para el envío, y de diez" centavos e iw 
A / y garant ía de pago de una recibirá UNA C U K A 
de catarro en un día 
E I I K I H 
de EMEFiIN para ei ^r":, ^ 
/ De buena fe prometo r e m i * * * * 
resto de veinte y siete 
ricajiof! en sellos de correo , 
centavos 
"^el resultado esplioado en el proa 
Fecha 
Dwú&Uo 
Firma ' * 
- fi 
D I A R I O DE L A M A R I N A ~Bdic l5n ^ la tarde.—Xn-viemhre 30 de luus 
se 
Real Academia Gallega 
La docta y muy prestigiosa eorpo-
a,.;ón que inició entre los gallegas resi-
d e s en Cuba, nuestro inolvidable y 
6 a bien llorado compañero Curros 
Lriquez, celebró junta reglamenlarm 
1 pasado miércoles, día veinticinco, en 
jos salones ael Centro Gallego. Presi-
jió la sesión quien es para bien de la 
^sma. Presidente de la Academia: el 
fácil y correcto orador, señor Angel 
Barros, tan queridó por la sociedad 
llê -a y por la sociedad cubana; y 
Vistieron casi todos los entusiastas 
miembros de la Directiva. 
El Sr. Agrá, Secretario, dió conoci-
iento y cuenta del movimiento de la 
patriota asociación, figurando entre los 
diversos documentos á que dió lectura, 
la siguiente comunicación que dirigió 
al académico Sr. Martínez Salazar. y 
qU" fué muy encomiada por todos los 
concurrentes: 
Asociación Iniciadora y Protectora de 
la Academia Gallega. 
Habana, 24 de Noviembre^de 1908. 
Sr. D. Andrés Martínez Salazar. 
La Coruña. 
Muy distinguido señor: Cruzada 
con nuestra anterior, se recbió su muy 
antenta carta de 10 de Agosto próximo 
oasado, á la cual tenemos el honor de 
corresponder. 
Xo se escapa á nuestro humilde en-
tender. míe no es á esta Asociación á 
nuiíMi compete el admitir ó no la re-
; ¡a (¡uc de indivduo de número 
pr( ¡entó usted á la Academia Gallega, 
éuvo título le ha sido expedido por di-
cha docta colectividad; pero como el 
concurso de usted en la obra que entre 
anos y otros llevamos adelante, lo es-
timamos de importancia suma y de in-
sustituible reposición, verdaderamente, 
nos dude vernos privados de tan digno 
t y competente colaborador. 
Eespetamos los motivos que tiene us-
ted para renunciar al expresado cargo, 
v. ya que se sirve reconocer nuestra 
inr-iüpabilidad en el asunto, nos per-
mitiinos una vez más rogar á usted 
que en bien de Galicia, en favor de la 
Academia y en obsequio de estos mo-
destos compatriotas, que no quieren 
ver debilitado su proyecto con el re-
traimiento de tan digna é ilustrada 
personalidad, desista de su dimisión y 
continúe prestándonos el favor—la 
honra de ayudarnos en la labor que 
solo á usted y escaso número de distin-
guidos patriotas, se debe que haya 
prosperado. 
No dudamos ver nuestra insistencia 
i" en el lamentable suceso de su renuncia, 
| l coronada con el éxito y de ser com-
placidos en la pretensión que encierra 
la presente y. reiterándole el testimo-
nio de nuestra consideración y afecto, 
quedamos de usted muy afectísimos S. 
S. Q. B. 8. M. •— El Secretario Arturo 
- Agrá. —Vto. Bno.: E l Presidente, A . 
Barros. 
Igualmente encomiados fueron los 
[ trabajo,-; realizados en favor de la Aca-
paemia Gallega, por la atildada pluma 
• «el notable escritor coterráneo, señor 
[, nacido Luyrio, quien, desde las co-
1 lumnas del semanario regional A Te-
f rrina. lia tratado de levantar el espíri-
tu patrio, á fin de que cuanto antes 
[ tenga Galicia el Diccionario de su her-
Eaosa habla. 
l̂ a Academia Gallega tiene termina-
n "os los trabajos preliminares para ce-
i lebrar una ^rau velada en el teatro 
Nacional, á fin de recojer fondos y dar 
cuanto antes á la publicidad el Diccio-
s nario y la Gramática de-la lengua ó 
K idioma gallego. 
Nosotros, que tantas simpatías senti-
t mos por la obra magna que á su celo 
tieno encomendada la Academia, nos 
irevemos á instar á todos los gallegos 
f aun no figuran como socios cié la 
I 'ni8nia- á que, por amor al santo lar 
| «om p nacieron, corran á llenar las Hs-
«s de inscripción. 
la entermedael y en la p r i -
16ión se conoce á los amigos, y 
I n el sabor se conoce si es bue-
la cerveza. í í iníruna como la 
La tiesta de los niños 
Celebrábase ayer el duodécimo ani-
versario de la fundación del Dispensa-
rio * * Nuestra Señora -de la Caridad; ' ' 
de esa obra admirable de car iño y de 
protección hacia la infancia, que tu-
vo por fundador al obsipo Santander, 
que hoy tiene por defensor á otro 
obispo tan ilustre •como aquel—Pe-
dro González Estrada—y que hoy es 
dirigida por ese hombre á quien la 
caridad tanto le debe, y que será lla-
mado en nuestra historia el apóstol 
de los niños pobres y desamparados. 
En su gloria estaba ayer, radiante 
de entusiasmo y de a legr ía ; encontrá-
base en su centro. Los pequeñuelos 
le cercaban, y los hombres le anima-
ban á seguir en esa labor santa de hu-
manidad y dignif icación: y cuando 
hablaba Delfín, sentíase en sus pala-
bras el cúmulo de terniwas y de afec-
tos que aquel tan bello espectáculo le 
despertaba en el alma, viendo comuni-
carse sus afanes, sus esperanzas, sus 
gozos, en u m comunión de sentimien-
tos, á quienes acudieron á su voz y 
contemplaban con él aquel bul l i r de 
vida candorosa de tantos y tantos ni-
ños. 
Una orquesta—la de Calasanz— 
amenizaba el acto; y entre los concu-
rrentes anotamos, como incansables 
favorecedores del Dispensario, á la 
señora viuda del general Máximo Gó-
mez, señora Dolores Roldan, viuda de 
Domínguez y señora de Roldas, se-
ñora de Rojas, señoras Emilia Piñó, 
María Luisa Yero de Yero, Asunción 
Castillo de Valdés Domínguez. Elisa 
Contero. Oonce<pción Mosquera, y se-
ñoras de Fernández, Prado y Hhit-
marsb. 
Entre las señoritas se encontraban 
Hortensia Pedroso, Elvira Columbia, 
Catalina Yero, Angela Zamora y Pé-
rez, Angela Zamora y Valdés, Clemen-
cia Gómez Toro, Margarita Gómez y 
Ofelia y Josefina Justiniani. 
Y apuntamos, entre los caballeros, 
á los señores doctor Ignacio Rojas, 
doctor Smith. doctor Antonio Fernán-
dez, doctor Fermín Yaldés Domín-
guez, José Luis Hevia. Fé l ix Preval, 
Pedro Pablo Bas. Carlos Busquets, 
Francisco de P. Garrido, José M . Eé-
rriz. doctor Juan Santos Fernández, 
Truj i l lo . Baldomero Caballero, Prado, 
Ramón Tapia. Antonio Zamora, doc-
tor Manuel Martínez Castellanos, l i -
cenciado Peniché, señor Fosalba—en-
cargado de Negocios del Uruguay, y 
señor R. Rosainz, inspector pedagó-
gico. 
Antes que todos, acompañado del 
P. Ibarreta, presentóse en el'Dispen-
sario el señor Obispo: también él que-
ría ver aquella fiesta en qué todo era 
inocencia y a legr ía ; y él fué el prime-
ro que avanzó entre lia turba de pe-
queñuelos, que con respeto religioso 
¡legaron al comedor, sentáronse á la 
mesa y esperaron... 
Una hermana, una sierva de María 
les fué sirviendo el café. E iba el se-
ñor Obispo contemiplándolos, bendi-
ciéndolos. acariciándolos, seguido del 
doctor Delfín, cuya satisfacción le 
transfiguraba. La hermana d i jo ; 
—La mesa más hermosa Monseñor, 
héla a q u í . . . La llamamos " l a Mesa 
del Niño J e s ú s . " 
Y á ella se hallabaín sentadas de 
quince á veinte criaturas adorables, 
las más chiquirritinas, las más her-
mosas ; era una mesa rodeada de an-
gelitos; sus ojos, semi-asustados, vol-
víanse al ilustre visitante y al verle 
sonriendo, aquellos angelitos sonreían. 
Y después se repartieron las bote-
llas de leche; y después, congregáron-
se en la Secretar ía de la Casa del po-
bre todos los invitados á la fiesta, y 
el doctor Delfín habló ; fué aquello un 
acto de gracias, de reconocimiento y 
de car iño ; fué aquello un recuerdo 
justo hacia los que sostuvieron y sos-
tienen, y fomentan la piadosa insti-
tución del Dispensario, que en breve 
se comple tará con la fundación del 
Sanatorio en los terrenos ofrecidos 
por el señor Ba t i s t a . . . 
La caridad no sosiega, y el Sana-
torio ya tiene un nuevo favorecedor: 
es aste 'el ingeniero Ramón Tapia, que 
se ofrece á di r ig i r gratuitamente las 
obras. 
Así terminó la fiesta; los niños des-
filaron contentísimos, y los hombres 
satisfechos; y más contento que to-
dos 'y más satisfecho que todos que-
dóse el doctor Delfín, oyendo que tan-
tas voces le animaban, que tantos en-
tusiasmos le seguían y que se le ex-
tendían tantas manos: contento y sa-
tisfecho, no por sí. sino por aquellos 
niños, que t end rán en adelante más 
amparo, más pan y más amor . . . 
WEBER, SCHÜBERT, MENOELSSOHN 
PRIMERA SERIE 
1. —OlMíi-tHra, (Opera Tier F r e i r c b i i t í ) . 
2. —Obcrtnm, (Opera Oberom). 
3 - — C o n c e r t R t H c k , Op. 79 (Piano) , 
Solista Sr> B e n j a m í n O r b ó n . 
C. M W e b e r . . . 
E l verdadero instaurador de la ópe-
ra romántica en Alemania, halló fieles 
y entusiastas intérpretes, en el tercer 
concierto de vulgarización celebrado el 
sábado^ en el teatro Nacional. 
¡ Qué romanticismo tan sano y encan-
tador el que inspiraba la musa divina 
del egregio Weber! ¡Y que esponta-
neidad é idealismo en la naturalización 
de los encantos y horrores de la natu-
raleza delineados magistralmenti con 
esos diversos tipos, ya fantásticos ya 
reales, que figuran en sus imperecede-
ras óperas! 
Pero, Weber no limitó su inspira-
ción romántica á la ópera únicamente: 
paseóla también triunfante por el gé-
nero estrictamente instrumental y en-
tre un sinnúmero de obras para diver-
sos instrumentos, descuella y subyuga 
á la generación presente, su bellísimo 
Cancerstuck, que será todo lo conven-
cional que quieran ciertos críticos, pe-
ro que encarna admirablemente las 
tendencias de un genio y los procedi-
aaientos de una escuela que—¿por qué 
no decirlo?—todavía encuentra adep-
tos y hasta imitadores. 
Las oberturas ya citadas fueron ma-
gistralmente interpretadas por el maes-
tro Tomás y su valiente legión de pro-
fesores, pero si he de ser franco, con-
fieso que la interpretación que más me 
agradó fué la de Oherón: en ella de-
mostró la Banda una maravillosa pre-
cisión en el ataque y una admirable 
naturalidad en el decir, y sobre todo, 
una valentía y limpidez en el último 
tiempo, que arrancó del público una 
larga y merecida ovación. 
Y llegó el esperado Concerstuck y 
con él se colmaron mis ambiciones to-
das de oir en tan propicias condiciones 
á artista de cualidades tan envidiables 
como lo es el señor Benjamín Orbón, 
de saborear la soberbia transcripción 
hecha por el señor Tomás, primer ar-
tista cubano que intenta entre nosotros 
semejante esfuerzo, y por último, de 
que toda esa labor meritísima fuese re-
conocida y aplaudida por nuestro pú-
blico. 
Dije antes que quedaron colmadas 
todas mis ambiciones y no miento. E l 
señor Orbón como pianista brilló á 
una gran altura, y como intérprete hi-
zo verdadero derroche de inspiración 
sacrificando su personalidad para iden-
tificarse, como saben hacerlo los artis-
tas verdaderos, á las exigencias y al es-
pír i tu de la obra. He oido otras veces 
al señor Orbón, siempre con sentida 
delectación, pero jamás me ha sugestio-
nado tanto su impecable mecanismo y 
su emocionante temperamento como 
en la interpretación dada por él al 
ya citado Concerstuck. Puede estar 
seguro el señor Orbón.de que la audi-
ción del sábado es un triunfo digno de 
su justa fama. 
En cuanto á la transcripción hecha 
por Guillermo Tomás, diré lo que oí de 
labios del propio Orbón: admirable. Y 
realmente es así. Tomás ha realizado 
un tour de forcé, y su adaptación para 
la Banda de la parte de orquesta ori-
ginariamente escrita por Weber, re-
meda á éste tan fielmente, que la i lu -
sión es completa. Pronostiqué que es-
ta obra sería el clou de la sesión del 
sábado y así fué. La numerosa concu-
rrencia que llenaba la sala del Nacio-
n d , aplaudió frenéticamente á ambos 
artistas, obligándolos á salir nueva-
mente para recibir otro entusiasta y 
sincero homenaje de simpatías y ad-
miración. 
4.—Marcha Militar. Op. 51. 
5 — D o s L l e d e r : 
(a Serenad*) 
(b Ta Omsipoteccia) 
6 — S i n t o n í a , en "si menor" 
(Sin conclu i r ) 
F . Sohubert^ 
Cuando uno lee que á los 18 años de 
edad Schubert que escribió E l Rey del 
Bosque, la canción más extraordinaria 
que jamás concibiera genio alguno, y 
que su compañera E l Errante, en 
unión de setenta más, que fueron ven-
didas en 800 florines, valiera al editor 
mercenario 28,000 florines, un pesar 
profundo se apodera del ánimo al re-
cordar las privaciones que amargaron 
la corta existencia de este genio autén-
tico, el más rico y espontáneo que han 
visto \oñ siglos, el más pobre de fortu-
na y honores que por faltarle todo, ca-
recía hasta de físico favorable. Uno de 
sus biógrafos, d i jo: 
Cuando falleció Schubert. un pren-
"dero dió diez y ocho pesetas por un 
''poco de ropa y unos zapatos viejos, 
" ú n i c a riqueza del desdichado músico. 
" ¡ A h ! se me olvidaba i también dejaba 
"unos papeluchos, que dijo la persona 
que vendió la ropa, y añadió: Tomad, 
l( llevaos también esos papelotes, os lo 
' 'doy de balde. Los papelotes eran las 
"composiciones de Schubert " 
¡ Y pensar que Lehar, el vulgarísimo 
y casi ramplón autor de La viuda ale-
gre es ya casi millonario! 
La Banda Municipal se excedió á su 
fama en la interpretación de esta se-
gunda parte del programa. 
La conocidísima Serenata fué dicha 
por el cornetín solista señor Pallás, de 
una manera impecable, siendo ruidosa-
mente aplaudido; pero lo que resultó 
magistral fué la ejecución de la Omni-
potencia, el lied, á mi juicio, más va-
roni l de Schubert. 
La parte dedicada á Schubert termi-
nó con la inspiradísima Sinfonía en sí, 
que el malogrado autor no logró con-
cluir. Yo lamento no hallarme debi-
damente iniciado en la ciencia polifó-
nica para ponderar las bellezas inter^ 
ñas de este colosal trozo instrumental. 
Quede esa grata labor para los afortu-
nados en el saber, pero séame permi-
tido manifestar que la audición de esa 
sinfonía siempre me hace experimen-
tar una sensación de admiración tal, 
como no me la produce otra mtlsica. 
La interpretación fué magnífica. 
7.—Marcha Guerrera, 
(Coros para la t ragedia AtaUa) 
S.—Lied: Contemplat ion, 
(De la colección de Canciones sin Palabras) . 
9.—Obertura: Le Voya^e en Mer : 
F . MendesnohM 
E l autor de Sueño de una noche de 
veranó es harto conocido del público 
habanero. Todas las obras que figuran 
en esta parte del programa, á excep-
ción de la marcha dte AfJudia, ya las 
había dado á conocer la Banda Muni-
cipal en sesiones anteriores, y de ahí 
que no me detenga en ellas, por más 
que es de aplaudirs'd tal repetición, 
forma, la mejor, de apreciar en todo su 
valor las bellezas de una obra musi-
cal. Es más. yo creo que Tomás debería 
repetir estes fiestas varias veces. 
La marcha de Athalia, francamente, 
no me agradó. Creo que Mendelssohn. 
fecundo en inspiración é invención me-
lódica, no sintió lo que escribía man-
do colaboraba para dicha tragedia; y 
sino, véase cuan distinta aparece su 
natural expontaneidad en el conocido 
lied Contemplación, dicho con amore 
por la Banda Municipal. 
La Obertura fué interpretada colo-
salmente, y maestros y profesores, ob-
tuvieron otra merecida ovación. En 
esta obra sí que está latente la expon-
tánea inspiración. Escrita sin sujec-
ción á los procedimientos convenciona-
les, su musa corre en toda ella libre y 
fácil, cantando alborozada y amena-
zante el poderoso elemento. Su poten-
cia descriptiva lli?ga por momentos á 
convencernos de que la ficción es una 
realidad. Un célebre crítico ha dicho 
qne Mendelssohn no llega á impresio-
nar en el género sinfónico. Verdadera-
mente, se necesita tener alma de estuco, 
para no salir profundamente impre-
sionado después d-e una audición de 
Le voy age en Mer. Si digo una necedad, 
me acompañan en ella una legión de 
admiradores del inspirado autor, y me 
creo en buena compañía. 
No debo terminar sin enviar una vez 
más mi aplauso al eminente director 
de nuestra Banda Municipal, por su 
estupenda labor, más estupenda aún, 
habida cuenta del medio en que vivi-
mos. 
En el próximo concierto estarán con-
sagrados, tres de los más grandes re-
volucionarios con que cuenta el bello 
arte: Berlioz, Liszt y Wagner. 
E l notable violinista concertista, se-
ñor Juan Torroella. tocará en una obra 
de Wagner un solo de violín aeompa-
! fiado por la Banda. 
M . A. M . 
>aj*a Pá/yvulos y Niños 
r C*afc»rte es t a wbftitaío inofensivo del Elixir Parcgórico, Cofdfckf jr 
Jsfabes Calamntes, De jiusio afradah'e. No coHÍíene Opio, MorSoa, s i cíngaca <«tra gubsíanci» 
earcótica. Destruye las Lombrices y quita !a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A.iva 
loe Dolores de la Dentición y cüra !a CoastípaclóB. Regulariza e! Estómago y los íutesíicos, f 
produce un sueño natural y saludable. Ea !a Panacea de ios Klcos y el Amigo de ías ftladres. 
líos Niños l lo ran por l a Castor ia de Fletc&er 
JABÓN C A S H M E R E B O U Q U E T 
C O L G A T E 
J^A satisfacción de usar 
este jabón de fama 
universal se completa si 
sabe Vd . que es mas hi-
giénico que la mayoría de 
otros jabones con y sin 
perfume. 
Es Antiséptico. 
Es el Rey de los 
jabones. 
Depósi to de ia perfumería ele Colgate — Lamparilla 3o ~ Habana, 
C. 3653 1N. 
R E I N A 2 1 T E L E F O N O 1300 
S U C U R S A L E S 
47 AL 53. MONTE 394, 
TELEFONO 880. TELEFONO 6060 
Acabamos de recibir una gran partida de PERAS DE CALÍ-
FORNIA EN A L M I B A R , en latas muy grandes que deiallamos 
al ínfimo precio de 15 centavos plata lata. 
RIQUISIMAS UVAS DE A L M E R I A á 15 centavos plata la 
libra z $2.75 plata barriles de 22 libras netas. 
Recomendamos á las familias pidan nuestra lista general de 
precios, en la que podrán ver infinidad de artículos que hemos 
recibido ya para las próximas fiestas y se convencerán de la con-
veniencia que les reporta el proveer sus despensas on nuestros es-
tablecimientos, por la economía en los precios, exactitud en el 
peso, y superior calidad de todos los artículos. 
R E I N A 21. Teléfono 1300 
S U C U R S A L E S 
A G O S T A 4 7 al 5 3 . J W 0 N T E 3 9 4 . 
T e l é f o n o 880. 
c 3S54 
Telé fono 6 O 6 O 
6-28 
C O L E G I © " E L M I N O O E B E L E W " 
de l í y 3.1 Enseñanza, Estudios de Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
Amis tqd 83, entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente p r á c t i c a . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s Tí tu lo de Tenedor de L ibros 
C. 3671 1N. 
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A. rviATTHEY 
S 0 R Á N G E L A 
|E«RICÜE PASTOR Y BEDOYA 
cncüentra de vPntorinanos- ParIs. se 
^ 'Ison, O b f ^ en 3a O b r e r í a de 
'-'Dispo n ú m e r o 52.) 
'Coatiafta) 
| Ü a 1rhad0 á ^ pre-
Je Ia*mes que ha querido usted 
será tan discre-pa. ^ la J^ticia no 
| f e ^ a fijamente á Julieta. 
Pu^ ^ f1"0 d,i ^ r e s a l t o . 
IL habrá" r ' T , dioÍPndo P] Ba-
ILTOen2a >oanrialo. rscáudalo v 
' V qué TT MJbre uste(i. 
Lí>é beneS.-^ ^ ^ ™ ^ ja? 
M ^ P ú W ^ m e n t e el 
| i l l l l P o r t a á a S11 mad^0 
eSd ^ la oue dice 
usted que ignoraba hasta su verdade-
ro 'nombre ? 
Si usted desea para ella un porve-
nir digno de este nombre y la posi-
ción que él mismo la asegura en el 
Ttinruln. considere que después de esto 
y cuando ella se encuentre dueña de 
este nombre., de este rango y de una 
fortuna, todo esto se habrá basado 
en el escándalo y en Ja deshonra de 
su madre; jeree usted que le será fá-
cil 'llevar la frente alta y casarse con 
un hombre honrado? 
—Seguramente que no. contestó Ju-
lieta, pero, ¿quién habrá hecho esto? 
¿Quién habrá perdido á esa desgracia-
da criatura, tan inocente de todo co-
mo puede serlo Alina, de la cual me 
hablaba usted hace un momento? 
Usted, seíior Barón, no yo, Y si us-
ted que es su padre, usted cuyo nom-
bre lleva, usted que es su sólo apoyo 
real y su sola esperanza en la vidia, 
no retro-cede ante esto, ¿por qué he de 
retroceder yo? 
¿Cuál es 'la mujer, cuál es la madre 
que en mi situación no reivindicaría el 
derecho de su hija por completo? 
—¡Oh! señora, exclamó (Tontrán. 
aquí no se trata de Lea. A ésta la he 
llorado, la be buscado y la he llama-
do ¡nuc-hos años! ¡ E l l a ! . . . He venido 
precipitadamente al4 recibir vuestra 
carta, disouesto á abrirla mis brazos 
y mi casa, y dispuesto á reconocerla 
delante de todo el mundo, lleno de 
alegría y de felicidad, 
Y á ello estoy dispuesto todavía , , , 
¡y por edla tiene que suceder estol. . . 
Si usted no reclama otra cosa y cono-
ciéndome, como me conoce, debe us-
ted de saber que yo no necesito para 
decidirme ni de súplicas, ni de ame-
nazas. Este es el deber, el deber sa-
grado, y me atrevo á asegurar, que 
si he podido alguna vez cometer fal-
tas y errores ó e n g a ñ a r m e . , . cuando 
lo ha sido de peor manera, ñ i é . . . 
—Casándose 'conmigo, dijo Julieta 
irónicamente. 
Jarntás he retrocedido ante el cum-
plimiento de un deber ni regateado 
los mandatos de mi conciencia, contes-
tó el Barón sin responder directamen-
te la interrupción de su mujer. 
—¿Entonces usted no opone ningu-
na dificultad para reconocer a su hi-
ja, para aceptarla, ni para diarla pú-
blicamente el sitio que le corresponde 
de derecho? 
—Ninguna. Ayer, lo mismo que hoy, 
este era mi más ardiente deseo. 
—¿Y yo? dijo ella con más tran-
quilidad. * 
—En cuanto á usted, estoy dispues-
to á «.segurarla una existencia dul-
óe y tranquila, con arreglo á mis me-
dios... 
—¿Con qué condición? 
—Con la cond ic ión , , . de que us-
ted permanecerá muerta á los ojos 
del mundo, abandonará Francia y v i -
virá muy lejos, , , sin pedir nada más. 
Julieta^ con los ojos bajos, no de-
cía una .palabra presentando un as-
pecto impenetraWe, 
— Y fíjese usted bien en que este 
es su verdadero interés, 
— ¡ A h ! di jo ella, sin que pudiese 
adivinarse si esta exclamación era un 
consentimiento ó una ironía, 
—Sí, contestó él con m i s energía, 
indudablemente usted no ha obedeci-
do al deseo de volver á unía vida co-
mún que la molestaba, ni el de reanu-
dar unos vínculos que usted había ro-
to, solo "usted misma," cuando el 
únaco reproche que podía hacerme era 
el de haberla amado como un loco. Por 
que no es este el deseo que kft trae. 
Es la necesidad, la miseria, los gastos 
que no puede usted soportar . . . E l in-
terés de nuestra hija, 
Julieta permanecía silenciosa, mi-
rándose las puntas de los piés. 
—Tampoco puede ser esto la vana-
gloria de volver á ostentar el título 
de baronesa del Haussey, porque este 
título yo le aseguro que no le lleva-
ría mucho tiempo; puesto que para 
obtenerlo, sería necesario que demos-
traae á todo el mundo cjue no. le ha-bíia 
abandonado voluntariamente, y que 
usted no se había hecho indigna de 
llevarlo. 
Esto, como es consiguiente, solo le 
proporcionaría vergüenza y rebaja-
miento y de n ingún modo las ventajas 
que representa naturalmente en la 
compañía honrada, estimada y acep-
tada por mí como hubiera usted po-
dido serlo si así lo hubiese querido. 
Esto qiriere decir que todo ello que-
da reducido á unía cuestión de dine-
ro y de asegurar la vida, no solamen-
te al abrigo de la necesidad, sino arre-
glada á su costumbre de lujo y des-
pilfarro. 
Esa vida, si usted es razonable y 
sensata, y aun haciendo por mi parte 
los mayores sacrificios, puedo dáros-
la ; mientnas qu'e el divorcio, que sería 
la consecuencia inmediata de cnal-
quiier reivindicación legal de su fiarte, 
me eximiría, para con usted, y la deja-
ría mucho m á s pobre qoie lo qué es 
usted ahora. 
Todo esto, era, en efecto, demasia-
do evidente, y Julieta 'lo sabía muy 
bien. 
Ella no había deseado más. 
Si hubiera empezado por amenazar, 
esto habría sido obrar como mujer po-
'Co hábil y manifestar un desconoci-
miento completo de la generosidad 
deljLiic liabia sido su manido ; por ci-
to, pues, creyó conveniente el pedir 
lo más, para obtener lo menos, apa-
rentando sacrificarse en interés de su 
hija. 
Generalmente no se quiere aparen-
tar lo que somos á Ibs demás, y mu-
chas veces el cinismo de algunos no 
es más que un peso que únicamente 
sirve para terrorificar y engrandecer 
lo que es innoble y pequeño. 
Julieta era demasiado inconscien-
te y dejaba conocer su vida muy fá-
cilmente para que hubiese tratado de 
representar ante su marido una co-
media sentimental de arrepentimien-
to ó conversión que no habría sido 
•aceptada por Gon t rán ; pero deseaba, 
al menos, aparecer como buena ma-
dre, y- aminorar de este modo á sus 
propios ojos la cruel herida que sen-
tía en su amor propio, al convencerse 
del mal camino qne había seguido y 
cuan estúpidamente h-ihía obrado. 
Ella hubiera podido ser la 'barone-
sa de Haussey y hacer ruido en Pa-
rís y en el mundo entero, en lugar de 
ser como era, la mujer degradada J 
arruinada, que mendigaba á la puer-
ta del paraíso perdido por su culpa; 
y hoy mismo, después de veinte años, 
Renato—engañado, traicionado y ase-
sinado por ella—era vengado, sin que 
hubiera tenido necesidad de cuidarsa 
de ello, „ 
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E S P M i S M » 
LAS MANIFESTACIONES 
Una serenata 
Esta nochp celohrará una géTfi-
nat-a en la morada de los señores Ma-
riano y Eligió Bonachea. 
LOS" BANQUETES 
Homenaje al general 
• Ensebio Hernández 
Las personas que no hayan sa t i» 
fe,"ho el importe do su cuota $8-4H 
oro español, pueden hacerlo en e! 
gran hotel " T e l é g r a f o . d o n d e les 
espedirán recibo. 
Advertimos á los numerosos ami-
gos y eompañeros del general Her-
nándeZj que diariamente nos pregun-
tan si al aeto podrán concurrir sola-
mente los liberales, que en él pueden 
tornar participación todos sus sim-
patizadores. 
•Siguen recibiéndose adhesiones en 
el despacho del hotel " T e l é g r a f o . " 
. Por la Comisión, 
Oscar G. Pumorieya. 
En el hotel "Sev i l l a" 
La Comisión organizadora del baa-
fiuete que en la noche del cuatro del 
próximo Diciembre se celebrará en e: 
snntiidéo hotel "Sevi l la . " ha determi-
nado que se reciban adhesiones hasta 
las cuatro de la tarde del día primero, 
en los hoteles ".Sevilla" y "Pasaje" 
y en Campanario 10 y 29. 
Se ruega á las personas que no ha-
yan dadó su domicilio ai participar 
su adhesión. lo haga á la mayor bre-
vedad. • 
Las bandas de música de Artillería, 
cedida galantemente por el Honora-
ble Gobernador Provisional Mr. Char-
les E. Magoon y la Munieipal por el 
Ayuntamiento habanero, asistirán, 
amenizando ei acto. 
E l señor Urbano Oonzález, propie-
tario del hotel "Sevi l l c , " ha prome 
tido encortinar los balcones del edi 
ficio é iluminar profusamente tanto 
el exterior como el interior del edi-
ficio. • 
Se servirá un " m e n ú " espiémlido. 
que no de ja rá nada que desear. 
ÍHe aquí algunas adhesiones m á s : 
Oobernador Provincial general Er-
nesto Asbert y Díaz. 
Dr. Enrique Uansó . 
Dr. Pedro Roig. 
Sr. Carlos Colón. 
Dr. Francisco Hernáinde^. 
Dr. Enrique Gavaldá. 
Sr. Jorge Gordillo. 
Dr. Julio Cisneros. 
Si-. Antonio Reylling. 
Sr. Vicente Soler. 
Sr. Teodoro Urrutia. 
Dr. Mario Porto. 
Sr. Gabriel Ibarra. 
Dr. Alejandro Testar. 
Sr. Everardo Berisiarte. 
Dr. Emilio Carrera. Pcñarredonda . 
Dr. Benigno Sousa (padre). 
Dr. Roque Sánchez Quirós. 
Dr. Benigno Sonsa ("hijo.) 
Dr. Armando de. Córdova. 
Sr. Jorge Entenza. 
Dr. Pedro A. Laray. 
Dr. Julio Cara'erá. 
Dr. Antonio Gondon. 
Dr. Antonio Riva. , t( 
Dr. Santiago Praga. 
Ef C í r c u l o Andaluz 
Contra accidentes del trabajo 
Con gran entusiasmo se han celebra-
do estos días en el Círculo Andaluz 
las úl t imas reuniones para la consti-
tuí-i»'» n del Comité de seguros contra 
accidentes en el trabajo. ' 
Dicho comité no es más que una 
nueva sección de la Soci'edad andalu-
za, organizado especiaimente en oe-
nefieio de los obreros socios de dioho 
Círculo. 
Todos los señores miembros de la 
Directiva y a.lgunos socios, subscri-
bieron en La úl t ima sesión la suma 'de 
r into mi l pesos Cy. como fondo dis» 
punible para las atenciones del primer 
año de ejercicio de dicho ('omite de 
seguros. 
Se están recibiendo numerosas soli-
citu'des de socios obreroa (pie desean 
obtener los beneficios que ofrece el 
Círculo Andaluz á sus asociados. 
La Guerrero en Cuba 
En el mes de Abr i l próximo llegará, 
á la Habana la eminente actriz María 
Guerrero, cuya compañía ofrecerá á 
nuestro público un cierto número de 
funciones. Xo obstante lo muy casti-
gado que andamos por la crisis eco-
nómica que el país viene atravesando, 
el abono se cubr i rá con exceso y n i 
fa l lará dinero con que reponer ele-
gantes toilettes ni faltará en <Juba la 
alegría que provoca ese exquisito 
chocolate tipo francés de la estrella, 
que es la envidia de los industriales 
extranjeros que nos visitan. 
— 
P O R L i S O F I C I N A S 
PAUAGIO 
E l señor Zayas 
Llamado por el señor Gobernador 
Provisional, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio desde la una y media hasta las 
cuatro de la tarde, el Vicepresidente, 
electo doctor Alfredo Zayas. 
En la entrevista quedó acordado 
que el señor Gobernador promulgara 
un Decreto, convocando los Compro-
misarios presidenciales y senaitoriales 
para el día 19 del mes de Diciembre. 
Dicha autoridad prepara otro De-
creto el cual pondrá en vigor á su re-
greso de Washington, convocando el 
Congreso sin que se haya fijado día 
par ello. 
Se convino también en que el Se-
nado de la República se constituya 
con doce senadores de los nuevamen-
te elegidos por término de cuatro años 
y los que sean necesarios para cubrir 
vacantes producidas por los actuales 
senadores y el resto de los que perma-
necerán en sus puestos hasta el d ía 
primero de A b r i l de 1910. 
Los Compromisarios senatoriales se-
rán convocados por el Presidente de 
la Junta Central Electoral, para cu-
br i r cualquier vacante que ocurra an-
tes del 15 de Diciembre de 1909. 
E l g'eneral Gómez 
El Presidente electo de la Repúbli-
ca ha celebrado hoy una larga entre-
vista con el señor Gobernador Provi-
sionál y á su salida de Palacio mani-
festó á los repór ters que él había ve-
nido espontáneamente á despedirse 
del señor G-obernador con quien ha-
bía estado departiendo acerca de su 
excursión á Cayo Cristo, de la pesca 
en dicho punto»y otras varias cosas. 
Interrogado por los r e p ó r t e r sobre 
si habían tratado 6 no del emprésti to 
de que se viene hablando desde hace 
días, el general se manifestó reserva-
do, sonriéndose por toda contestación. 
Jueces municipales 
Han sido nombrados Jueces muni-
cipales .suplentes de Yara y Sancíi 
Spíri tus, respectivamente, don Beni-
to Sutil y don Vicente Taboada Pon-
ce. 
Invitación 
Esta mañana estuvo en Palacio á 
invitar al general Barry, Gobernador 
Provisional interino, el señor Luis 
Rodríguez Arango, representante de 
la Empresa Pubillones. para que asis-
ta esta' noche á la gran función en ho-
nor de :1a colonia americana, y que se 
celebrará en el Teatro Nacional. 
El general Barry ofreció su asis-
tencia. 
E l señor Manduley 
E l Gobernador de Santiago de Cu-
ba, señor Mandulcy, visitó hoy al se-
ñor Gobernador Provisronai para ha-
blarle de la organización de la banda 
de música para la Guardia Rurail de 
Oriente; de la necesidad de que se 
continúen las obras públicas en las 
calles de aquella ciudad, solicitando 
al mismo tiempo la construcción de 
las carreteras de Cambute y Ramón 
de las Yaguas á la población, en cu-
yo asunto están muy interesados el 
Ministro y Cónsul de Francia, por re-
sidir en las citadas regiones gran nú-
mero de ciudadanos de la nación refe-
rida. 
El señor Manduley se interesó, por 
último, por la pronta resolución de 
los Consejos Provinciales, cuya peti-
ción le fué becha en los últimos días 
de la semana anterior. 
A despedirse 
El Presidente de la Audiencia de 
la Habana. Sr. Xieto Abeillé. estuvo 
boy á despedirse del señor Goberna-
dor Provisional. 
A quien corresponda 
Los vecinos de la calle de Lampari-
lla, cuadra comprendida eutre las de 
Bernaza y Villegas, se nos quejan 
del abandono en que se encuentran 
por parte de los encargados de la 
limpieza pública, en vista de que ni SL1 
barre ni se riega en esa zona. 
Esperamos que las quejas no se re-
pitan y que los vecinos sean .atendi-
dos como merecen. 
Nuevo ramal de la "Cuba Oompany" 
El día ñ de Diciembre próximo se 
inaugurará el nuevo ramal de la línea 
del "Ferrocarr i l Central ." construi-
do entre los pueblos de San Luis y 
Palma Soriano. 
Nos alegramos 
Nuestro compañero en la prensa, 
señor Luis G. Oosti, que desde hace 
algún tiempo venía padeciendo una 
afección á^la garganta, se encuentra 
notablemente mejorado, gracias al 
tratamiento especial á que fué some-
tido. 
Error en antiguo diagnóstico con-
diijo .al, señor Cosíi -á un cstado.de 
verdadera gravedad, la que. afortu-
nadamente, ha desaparecido con la 
atención y asiduos cuidados á que su 
enfermedad fué sometida. 
Felicitamos al compañero por la 
mejoría, así como á su médico, el doc-
tor Penic.het, que ha vencido una vez 
más, con su ciencia, las rebeldías que 
el abandono ó el error provocan en 
la naturaleza. 
fElECMAS FOE E GiBLE 
i i i t e fle M a t e 
Recientemente importadas por 
L A CASA B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 A 58 
Y OBRA P I A 61. 
G O B E R N A C I O N 
Incendio 
Un voraz incendio ha destruido el 
depósito de grasas que la Compañía 
Minera tenía en el Cobre, (Oriente.) 
La muerte de Tirso Mesa 
En la Secretar ía de Gobernación, se 
ban recibido dos telegramas dando 
cuenta de la muerte del hacendado 
don Tirso ilesa, la cual fué ocasiona-
da por disparos de revólver que le hi-
zo don Ramón Fernández Victorio, 
con quien el difunto tenía negocios de 
caña. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los sigaimtes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Ntb 29 de 190S. 
M á . M í n . Med. 
Termt centígrado. 27.2 19.5 23.3 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 16.64 13.92 15.28 
Humedad relativa,.. 93 56 7 
Barómetro corregí 
do m.m.. 10 a. m.. 764.70 
Id . id . , 4 p.m 761.6S 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.2 
Tota! de kilómetros 372 
Lluvia mi Q.o 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Incendio 
De Jaruco se reeirberon noticias en 
el Gobierno Civi l , trasmitidas por el 
alcalde municipal, de haber ocurrido 
un incendio en aquel término. 
F u é destruida por el fuego la casa 
que habitaba Sixto Pilote, propiedad 
de Andrés Lobato á medio kilómetro 
•de aquella ciudad. 
Una de las muchas personas qu<s 
acudieron á extinguir las llamas, José 
Leal, resultó lesionado. 
E l juzgado tiene conocimiento del 
•hecho. 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
E l sábado salió para Cayo Hueso el 
Cónsul de Cuba en aquel lugar, se-
ñor Antonio Díaz Carrasco. 
A la Policía 
Varios vecinos de la calle de la Tn-
dustria. tramo comprendido entre Re-
fugio y Genios, nos piden Qaraem-os 
la atención de la Policía, acerca del 
gran número de muchachos que se 
dedican á jugar <á la pelota, á todas 
horas d*el día, con grave peligro de 
los que por allí transitan y de los ve-
cinos que se asomjan á las puertas y 
ventanas. 
D E P R O U I N C Í A S 
( P o r t e l é g r a f o ! 
Campo Florido, Noviembre 30, 
á las 10 y 45 a. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
A las doce y media de la noche an-
terior, se dccla-ró un violento incendio 
en la importante casa de comercio de 
los señores Pardo y Ferreira. E l ve-
raz elemento destruyó una gran casa 
de construcción antigua, de la pro-
piedad de üa señora Rosell de Mén-
dez. 
También se quemaron una panade 
r ía de Martínez y la fonda de Oam-
pos. La Guardia Rural, la policía y el 
pueblo, trabajaron mucho. No se sal-
vó nada de las casas incenciadas. 
E l Jefe del destacamento y dos 
guardias, resultaren con espasmo. Por 
correo envío detalles. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
DE J0VELLAN0S 
Noviembre 28, 190S. 
Ha cesado el período álgido de la 
ludia electoral para comenzar nueva-
mente una era de completa calma, de. 
gran tranquilidad. dónÜé todos los 
elementos en estrecha conifraternidad 
pueden disfrutar de las delicias y 
venturas qu^ ofrece esta hermosa: tie-
rra, pues si bien es cierto que el pue-
blo cubano ha atravesado por una de 
esas situaciones difíciles, también, es 
innegable que la soberbia indómita 
ha sido destruida por la constancia 
de un valor sereno y eterno, para 
muy en breve ver surgir nuestra na-
ción restaurada. 
Llegan hasta, mí rumores de que 
para el próximo Diciembre llevarán á 
efecto un banquete los fundadores 
del partido liberal de esta vil la. 
Redúcese a Ifi e| número de ele-
mentos que de una manera infatiga-
ble y tenaz sostuvieron en momentos 
aciagos é interesantísimos las ideas 
.liberales. 
Entre ellos figuran el señor Anto-
nio Genova de Zayas. Miguel Ferrer. 
Joaquín 'C.-lanco, Ai'mando Paret, 
Carlos Prats. Rafael Bódriguez, Car-
los Zabala, Ramón Hernández, diian 
Hernández. Santiago Moreno. Miguel 
May no mi , Ernesto Otero y Baldome-
mo Figueroa. 
8ólo es de lamentar el fallecimien-
to de los tres restantes, señores Ci-
ri lo Cárdenas. Dionisio Torres y el 
nunca olvidado doctor Francisco V . 
pa tánep; ejemplar patriota, luchador 
insigne que con su sabia palabra hizo 
germinar de una manera fccuuda la 
semilla de bendición. 
Muéstrase "regocijada esta villa 
con motivo de la jus+a elección,del 
señor Antonio Grénova de Zayas para 
Representante por la provincia de 
Matanzas. , 
Lleven estas líneas al puntonoroso 
y correcto joven mi adhesión sincera 
á esa manifestación de simpatía, y 
que el éxito corone siempre sus anhe-
ladas aspiraciones. 
La función efectuada el día 25 de 
los corrientes en el " E d é n S a l ó n " de 
esta villa, resultó interesantísima. 
La coupletista Patti hizo su debut 
m ag is t raimen t e. 
Merecería el califieativo de injus-
to si no expresase el beneplácito del 
culto vecindario de Jovellanos, así 
como la amabilidad de los señores G. 
Petrirena y Comp., en proporcionar-
nos ratos de expansión y solaz. 
El Corresponsal. 
U N MTXTSTRO OPTIMISTA 
Sofía, Bulgaria, Noviembre 29.— 
E l Presidente del Gabinete ha dir igi-
do al país un extenso manifiesto en el 
que declara que tiene opinión op-
timisma respecto á la situación de los 
Ealkanes. 
LO QUE PIDE MONTENEGRO 
Ootting^e, Noviembre 29.— E l go-
bierno de Montenegro ha presentado 
á los representantes de las potencias I 
un memorándum en el que reclama la j 
cesión por el gobierno austr íaco de 
Spezza, en la Dalmacia. 
E l ministro austr íaco se negó á ad-1 
mit i r el citado memorándum. 
E L -GLOBO D I R I G I B L E 
DE PERSIVAL 
Berlín, Noviembre 29.—Ayer se hi-
zo Ja prueba definitiva del dirigible 
de Persival con buenos reiultadcs, 
por lo que el gobierno considerándo-
la satisfactoria, ha anunciado la com-
nra de dicho glebo, que será enviado 
á, Metz donde con los del conde Zep-
pelin se preparan las maniobras de 
la división aereostática del ejército 
¡alemán. 
REGRESO DE L A ESCUADRA 
Manila, Noviembre 29.— La escua-
dra del Atlánt ico se está preparando 
para el viaje de regreso á los Estados 
Unidos, que emprenderá el día prime-
ro de Diciembre próximo por la vía 
de Oolombo, Port Said y el Medite-
rráneo, visitando á Atenas, Trípoli. 
Villefrancho, Marsella, Génova, Lior-
na, Malta, Ñápeles y Argel, reu-
niéndose las distintas divisiones en 
Gibraltar, de donde sa ldrá toda la es-
cuadra para Nueva York, el día 6 de 
Fabrero, debiendo llegar á dicho 
puerto americano el día 22 del mismo 
mes, aniversario del nacimiento de 
Jorge Washington. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
LAS VICTIMAS DE L A 
EXPLOSION DE A Y E R 
Pittsburg, Noviembre 29.— A con-
secuencia de haber quedado obstrui-
das las galerías de la mina de Ma-
riana,"' en que se produjo ayer una 
explosión seguida de un incendio, los 
trabajos de salvamento fueron demo-
rados durante nueve horas. 
Una jaula en la que iban hacia las 
galerías un capataz y dos trabajado-
res, fué arrojada por la explosión á 
través del techo de la caseta que cu-
bría la entrada del pozo, encontrán-
dose después fragmentos de la misma 
á gran distancia, muchos de ellos 
hasta á dos mi l piés. 
Varios de los que trabajaban - he-
roicamente en el salvamento, fueron 
bajados en cubos y provistos de cas-
cos con oxígeno, hasta el fondo de la 
mina, encontrando allí 125 cadáve-
res, pues no sobrevivió á la explosión 
ninguno de los trabajadores. 
Han sido recogidos Jos cadáveres de 
25 víctimas de la. catástrofe ocurrida 
en la mina Mariana. Existe el peligro 
do recogidos los cadáveres de 25 víc-
timas de la catástrofe ocurrida en la 
mina "Ma-riana." Existe ei peligro 
de una segunda explosión. Muchos de 
los cadáveres que han sido extraídos, 
están horriblemente mutilados. En 
ia Convención de Mineros de Améri-
ca, que se reuni rá en esta ciudad el 
día 3 del mes que viene, se t r a t a r á de 
la frecuencia de los desastres mineros 
en los Estados Unidos. 
ROOT E N EL SENADO 
Hot Springs, Noviembre 29.— E l 
presidente de la Comisión Republica-
na del Estado de Nueva York Mr . 
Woodruff, se ha retirado de la cor-
tienda senatorial á consecuencia de la 
conferencia que celebró hoy con el 
Presidente Taft. Con la retirada de 
ía candidatura de Mr. Woodruff, que-
da asegurada la candidatura del ac-
tual fSecretario de Estado Mr. Root 
para suceder á Mr. Platt. 
BONITO TRABAJO 
iDE LOS BUZOS 
Nueva York, Noviembre 29.— Los 
buzos han" conseguido sacar ayer del 
casco del vapor '; Finanoe,'' hundido \ 
á la entrada de este puerto, la 
cantidad de cien m i l pesos que con-
ducía. 
CHOQUE DE TRENES 
Boston, Noviembre 2T.— A conse-
cuenqia de haber chocado ayer tarde, 
dos trenes de pasajeros en la estación 
de South Eoston, resultó muerta una 




iPort-au-Prince, Noviembre 29.— 
Tres divisiones de tropas disciplina-
das, mandadas por el general Andreu, 
ocupsiban posiciones á seis millas al 
sur de esa ciudad, donde convergen 
todos los caminos que á ella conda-
cen, en espera de las fuerzas rebeldes, 
á quienes se aguardaba antes de 43 
horas Las fortificaciones han sido re-
paradas y dispuestas para la defensa, 
creyéndose que el combate entre lea-
les y rebeldes sea muy reñido. Es pro-
bable que de los buques de guerra 
surtes en puerto, desembarquen tro-
pas p?ra proteger á los extranjeros. 
EN MARCHA SOBRE L A CAPITAL 
Les revolucionarios han conseguido 
apoderarse de las poblaciones de M i -
ragoano y Petit Goave, encontrándo-
se actualmente en marcha sobre la ca-
pital, bajo el mando del general Si-
món. 
Las tropas del gobierno han sido 
arroiladas por los revolucionarios, te-
niendo que replegarse ante su avance. 
E l presidente Nord Alexis se ha ne-
gado resueltamente á seguir los con-
sejos que se le han dado para que no 
continúe luchando. E l gobierno está 
ahora dedicado á la organización de 
las fuerzas que han de defender esta 
ciudad contra el esperado ataque de 
los revolucionarios. 
PERDIDAS DE LAS FUERZAS 
DEL GOBIERNO DE H A I T I 
París , Noviembre 29.— Según los 
despachos recibidos aquí, en el com-
bate de Ansereau, en Haití , en el que 
fueron derrotadas las tropas del go-! DeTDÓSÍto: D r a g o n e s IlÚni. 86. 
bierno, estas dejaron sobre el campo '16744 ait tis-n nv 
trescientos muertos y heridos y aban- j —— ' — 
donaron toda su ar t i l ler ía y parque. 
EL PKESÍDENTE DE 
V B N E Z ü E K á EN GUADALUPE 
Basseterre, Guadalupe, Noviembre 
29.—El presidente Castro, de Vene-
zuela, llegó hoy á este puerto, á bor-
do del vapor "'Gus-laloupe," en su 
viaje á Burdeos. Ha negado que el 
objeto de su viaje á Europa sea el de 
solucionar la cuestión diplomática 
pendiente con el gobierno francés. 
D I N A M I T A EN UNA IMPRENTA 
Lisboa, Noviembre 29.— Hoy ha 
hecho explosión en una imprenta de 
Villanova, provincia de Aigarve, una 
bomba, deEtruyendo el estableci-
miento. 
lío ocurrieren desgracias persona-
les. Se desconoce la causa de la colo-
cación de la bomba. 
C E N T R O A S T ü R I A f l 
SECRETARIA 
De orden del señor P r e s i ^ t * s, „• 
ta por este medio á los señores a l ' 
dos para que se sirvan c o - n ^ ^ t 
.fuñía srer.eral ordinaria ouo «1 , * 
hrará en esto Centro . ] d o m i u ^ ! 
fi de Dieieiahre próximo. - - •-" * 
a cabo las elecciones . ra A. . 
aeuerdo cou lo que para .su p ^ n a ^ 
non y celebración A ^ • 1 —-
para 
erales. 
t i ^ K s 98. W l y m T ^ 3 -
vigente. ^ 11 
Pana conocimiento de 




D E H O Y 
OTRO BUQUE DE 
GUERRA PARA H A Y T I 
Washington, Noviembre 80.—El Se-
cretario die la Marina ha dispuesto que 
el crucero "Des Moines," que se ha-
lla actualmente en Guantánamo, salga 
inmediatamente para Port-au-Prince 
é informe minuciosamente al gobierno 
americano de cuanto ocurre en Hayt í . 
ACTITUD DE NORD A L E X I S 
Dícese que los ministros de Nord 
Alexis instan á éste para que dimita 
k presidencia, de acuerdo con las con-
diciones impuestas por el general Si-
món, jefe de los revolucionarios, á lo 
que se niega resueltamente Nord Ale-
xis, que declara que combat i rá hasta 
el úl t imo. extremo, manifestando ade-
más que se necesita la presencia de los 
buques de guerra extranjeros, para 
contener las demasías de los suble-
vados. 
L A REVOLUCION T R I U N F A N T E 
Los revolucionarios, en número de 
5,000 que dominan en la provincia de 
Aux-Cayes, han ocupado las poblacio-
nes de Miragoane y Goave. 
PARA MEJORAR E L SERVICIO 
Panamá, Noviembre 30.—El presi-
dente Obaldía ha nombrado ai señor 
Ernesto Lefebre, director general de 
comunicaciones, cargo nuevo que se 
ha creado con objeto de mejorar el 
servicio del correo y los telégrafos en 
la república de Panamá. 
E L PAPA ENFERMO 
Roma, Noviembre 30.—S. S. el Papa 
se ha visto obligado á guardar cama, á 
cciiEecuencia de una leve fiebre, oca-
sionada por ©1 catarro que padece y 
los médicos declaran que mediante el 
debido cuidado y con descanso abso-
luto, no hay que temer complicación 
desagradable alguna y que dentro de 
pocos días es tará completamente res-
tablecido el augusto enfermo. 
Con este motivo se han aplazado to-
das las audiencias que tenía concedi-
das el Padre Santo. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 30.—El sá-
bado, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 474.800 bonos y 
acciones de las principuales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Cesan res-lamentariament 
cargos. 
Don Juan Banoes y Conde 
dente, R. 
en sns 
Don Maximino Fernández Sanfeü, 
Primer Vicepresidente. ' 
Vocales 
D. Severo Redondo Vega. 
,. José Pernández Martínez. 
„ Manuel García Fresno. 
„ Segundo Alvarez García. R. 
„ Antonio Fernández González R 
,, Ramón Fernándiez Llano, R ' 
„ José F. Fuente, R. 
.. Florentino Miranda, R 
.. Manuel San Martín, R. 
.. Isidro Alvarez. R. 
„ Ignacio García, R. 
Enrique A. del Cueto, R. 
„ Perfecto Cortina, R. 
„ Pedro González Méndez. 
„ Vicente Fernández Riaño. 
„ José Solis. 
„ Hilario Muñiz Díaz. 
„ Cándido Arango. 
,, Manuel Suárez García. 
„ Antonio Pérez Pernández. 
„ Francisco García Suárez. 
„ Fernando Blanco. 
.. Santiago Alonso Gaztambide. 
,. Juan García Lavandera. 
.. Francisco González Rodríguez. 
Cesan voluntariamente en sus cargos 
Don Anterro Prieto González, Se-
gundo Vrcepresi dente. 
Vocales 
D. Sergio González García. 
„ Dionisio Fernández Castro. 
„ Faustino González López. 
,. Manuel Sánchez Carbajal. 
,, Antonio Díaz Quiñones. 
" José Suárez Arango. 





de los Callos 
Manuel P. Pérez. 
.. Rafael García Maribona. 
„ Manuel Frera Victorero. 
„ Francisco Villaverde García 
.. José Inclán Galán. 
„ José González González. 
„ Saturnino Alvarez Blanco. 
,, Manuel García Tuñón. 
.. Plácido Fernández Cuereo. 
„ Serafín Fernández García. 
„ Aniceto González Sánchez. 
.. Darío Alvarez Fernández. 
„ Jesús González García. 
„ José Venero Junco. 
., Manuel Cuétara Rodríguez. 
.. Narciso González Rivero. 
.. José A. Díaz González. 
.. José Menéndez Menéndez. 
„ Ramón Alvarez Tamargo. 
Hay. pues, que elegir por dos afios, 
un Presidenta un Primer Viceprwi-
dentó y vointicinco vocales. T hay qn« 
elegir por un año un Segundo \ ̂ ?-
presidente y seis Vocales. Los seño-
res cuvos nombres quedan marcados 
ron una -R) . no puedan ser reelecto?. 
Los seis Vocales que hay que 
por un año serán, precisamente, te u-
tiraos que figuren en la candidatura 
que resulte electa. „ ^ 
En el caso de que algim señor vo-
cal de los que les correspode continn -
en la Directiva por un año sea 
puesto para ocupar un cargo en A 
sa. deberá ser sustituido en la, 
datura, agregando un Vocal mas 
seis que en el párrafo autenor se 
cieñan. , ^ 
Alns señores que eoncurran lft 
se les exigirá el recibo del me8 
fecha. , J IQAS 
Habana, 21 de Noviembre de W 
E l Secretario. 
A. MACHIN'-
C. 3816 ' ait. 
Oiersiirjro de Moda 
Todo fumador 
é u s t o debefunnar * 
c i é a r r o d e arroz P^ ' 
papel "ZIG-^AO • 
las elegantes P e t í \ 
c a s a u t o m á t i c a s . ^ 
caje t i l las de relieVj 
^denen*0 
í M O T O R E S D E A L C O H O L táATLAS7' 
£ desde 2 hasta 25 cjvfcallos de fuerza. 
Á Véase una demostración práctica en ncosit^js almicenes. — M4s económico q i - i 
• carbón, madera, gas 6 eleccricidad. — Insistencia completa en la Habana. 
3» Diuaiuos de luz coa motores *VA.TLA.S" desde ^3oO-Ol>. 
4 O. B, STEVENS & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
que se ve! 
dos partes. 
Perseguí61110 
i m i t e 
tom 
quien nos 
pe tacas au 




DIARIO D E L A MAWWA—BdiciAa ^ la taMe.—Norviembre tP i g f j o 
V I D A D E P O R T I V A 
Premio de Aviación creado por 
naco.—fomentando el turismo— 
r i International Sporting CM> de 
fY ha instituido una nueva prue-
5 n Gran Premio ds Aviación c\x\o 
V cien mil francas se disputa-
ESÍ«ie el 24 de Febrero al 24 de Mar-
* 1 qSf¿ en'la l)f;hía cle ^o^-C31*10' 
eneanífldor de tantas manifes-
i ^ ^ m i t r i é ' S e o d? la prueba, eo-
¡S cual ha seeptedo l a Presiden-
^ 1 príncipe do Monaco ha decidi-
C n o recibir otras inscripciones que 
j naratos que hubieren dado pruebas 
K t i n t i e ' s dé sus aptitudes voladoras. 
PLOS concurrentes tendrán que en-
E r t T por una sola vez y para siempre 
,lér?cho de inscripción fijado en la 
B n i m a cantidad de cien mil francos, 
r ias condiciones del concurso—tales 
EmTfnerón sometidas al Aero-Clnh de 
v '"'m- en vista de una homologación 
E n l a s siguientes: los ensayas serán 
^viduales: cada concurrente tendrá, 
«¡entras se verifique la prueba, dere-
U o á tantas tentivas como le plazca : la 
E i f i c a c i ó n se establecerá según las 
Emejores perfornvances: el recorri-
efectuar será el siguiente; de 
Ente-Cario á Cap-Martin y vuelta, ó 
: u aproximadamente diez kilómetros. 
""¡3 , salidas efectuarán del nuevo 
lielle"construido al pie de la roca de 
bónaco . muelle sobre ol cual se edifi-
E r í o los hanyars que abrigarán los 
^^phmos. Estos habrán de virar en 
I Faro de Cap-Martin para venir á 
tmne en u n amplio entarimado en 
E l i v c instalado eueima de la proloa-
E i ó n que c i e r r a l a entrada de la ba-
hía-
: Ki P r í n c i p e de Monaco, que h a tra-
frado el programa utilitario de ese con-
curro, se interesa por el mismo de una 
E¡uiera excepcional; se exigirán de los 
h^roplanos no solamente volar, s ino sos-
'tener.se en el a ire s i n mover las hélices, 
v éon ayuda de aparatos especiales se-
tfialar. para e l servicio de seguridad de 
lias escuadras, la presencia de las sub-
marinos, torpedos flotantes, e tc . ; las 
fieroplanOs. a d e m á s , d e b e r á n i r provis-
tos de d i spnfñt ivos de flotación á f in 
'de ovitar toda c a t á s t r o f e <m el mar. e n 
,«90 de paune de motor 6 de algún ac-
. cidente m e c á n i c o . 
I Los cien mi l f rancos se r e p a r t i r á n 
de esta manera: 
75 mil francas a l p r i m e r o ; 15 m i l 
francos al segundo; 10 mil f r a n c o s a l 
tereer aviador clasificado. 
Y de esa manera Monte-Cario que 
vio los dirigibles con Santos Dnmont, 
los glisadores y los hidroplanos con el 
Bónde de Lambert. que lanzó y perfec-
-cionó la causa-automóvil se consagrará 
al íewplano y a y u d a r á á s u .perfeccio-
namiento. 
Leemos en La Independencia de 
Santiaíro de Cuba, una noticia que ñas 
es muy grata reproducir por tratarse 
del fomento del turismo. 
I Dice así el apreciable colega: 
"í̂ e prepara una excursión á Kings-
ton, la capital de Jamaica, para pre-
«Hie.iar las carreras de caballos que se 
verificarán en aquella ciudad los días 
i " y 17 cfei próximo mes de Diciembre. 
I - ¡ ^ excursión saldrá de esta ciudad 
« bordo del va.por Oten el día 15, á las 
dto de la mañana, retornando el sá-
[wdo 19. 
I',,s ?«;H.ieros disfrutarán tres día» 
pmedio en Kingston. 
Bl precio de los billetes de ida y 
pwlta. en primera, será $18-75, y en 
»?nnda. $11-20/' 
/a Ciúan Raciivg Associafion reci-
51 S 1 6 5 ^formándola del embarque 
:« ^0 caballas desde Tampa v Nue-
P Urleans. que ya habrán llegado á 
« a ciudad. 
h t v ü?ticia lla in^nndido -un ánimo 
*pncabl« en los promotores de la 
«on1?0 * hlPi^a. pues no contaban 
I el . ^ ^ / ^ M ó n , y esto ya garantiza 
•«• feto do las carreras. 
SarnT tpPidldas r,P ostablos ñ z n m lle-
0 todos los días-^por cartas y por 
e entre ellos el deJ s^ñor Nenne-
^ . ^ mnen cab]^rnfi6 pidiendo se le 
fi2a.s tP8S de las me3orcs cabal!c-
!s Z ] ten^r al ^o^ente á los aman-
idadT ^ ^ " ^ s daT1do las velo-
Hel bin ' i da l lo s que se hallan 
iporiromo preparándo^ft para las 
E as. ̂  s i g u ^ ^ ^ la lista de al_ 
^ - 1 . Albright (Trainer). 
Ba+tlp A : 1 f miila en 53 ^nndos, 
índol '2 ^ 54.2i5 se-
I ^ Jeynolds (Tr.) . 
II W C vt2 mina 611 54 segundos. 
i ^ d E ^ 0 / t n d . Í T r - ) -1 ^ ^ • 3,4 de milla en 54 según-
^ichi: 3|4 de milla en 1 
fundos. 
)oro: 1 milla en 
mmu-
ninuto , 49 
'Tr.V 
| S n d ¿ n i l l a 011 1 raimit0 
^ B r o w n ( T r . ) . 
tundof: 3'4 de milla en 1 minuto. 
«. n : 1;2 milla en 53 SE 
e 0r: 3i8 de milla on 37.112 sc-
. p ^ ^ s (Tr . ) . 
3f»d^. :0 '8de milla en 1 m i n u t o . 
f u n d o s . 
mu 1 minuto, 
n 1 mi mi-
el Internacional Sporting Club de Mo-
L a Cuban Racing Association. 
La Tosca I I I : 314 de milla, en 1 mi-
nuto. 23 segundos. 
Jenkins ( T r . ) . 
Lady Carolina: 1|2 milla en 51 se-
gundos . 
E l Hipódromo fué la escena de mu-
chas visitas ayer. Muchos aficionados 
—hasta algunas señoras—prosenciaron 
los ejercicios de los caballos, y todos se 
expresaron agradados con el aspecto 
de todo en general. 
Esta es una lista de algunos caballos 
que se practicaron y sus velocidades: 
L . C. Schobe (Trainer) . 
Jubitor: 1/2 milla en 51 2/5 segun-
dos. 
Procedence: 3/4 de milla en 1 minu-
to 20 segundos. 
Frank Ennis (Tr .) 
La Tosca: 3/4 de milla en 1 minuto 
24 segundos. 
Olie Olsen (Tr.) 
Atom: 1 /2 milla en 52 segundos. 
Jenkins (Tr . ) 
Lady Carolina: 1/2 milla en 51 4/5 
segundos. 
W. C. Westmorcland (Tr . ) 
Catherine Cadwell: 5/8 de milla en 
1 m. 4 4/5 de segundos, 
Jack Cartor (Tr . ) 
Sir Vagrant: 1 milla en 1 minuto 
49 segundos. 
A. Albright (Tr . ) 
La Mora: 1/2 milla en 1 minuto 52 
segundos. 
H . H . Brown (Tr.) 
Oleasa: 1/2 milla en 51 segundos. 
Imposition: 1/2 milla en 53 segun-
dos. 
Jack Me Keon: 5/8 de milla en 1 
minuto 5 segundos.. 
W. E. Woods (Tr.) 
Gov. Folk: 1 milla en 1 minuto 
51 3/5 segundos. 
Como ya hemos anunciado, además 
París Mutucl ; el sistema de apostar 
que se usará en el Hipódromo es el 
Par ís Míi tual ; el sistema de apostar 
más legal del mundo. Para que los 
apostadores no hallen dificultad por 
falta de entenderlo, damos aquí una 
explicación del sistema. Habrá cua-
tro máquinas. Cada una con un ope-
rador. .Se compran boletos sobre el 
caballo que le plazca, cuyos boletos lle-
varán números correspondientes á cier-
tos caballos. Según como vaya ven-
diendo, el vendedor cantará la canti-
dad do boletos de cada número vendido 
á los operadores de las máquinas, y 
estos, delante del público, y por medio 
do una palanca, harán que las máqui-
nas registren los números y al mismo 
tiempo los sumen, así que aparezca el 
total de boletos vendidos para la ca-
rrera. Poco antes de la arrancada, se 
cierran las máquinas, y no las vuelven 
á abrir hasta que termine la carrera y 
el resultado oficial está declarado; en-
tonces se paga el dividendo resultante 
sobre el ganador. E l sistema de hook-
making ya se conoce, pues se usó la úl-
tima temporada. 
MANIHOTJ L . DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
E l juego de ayer 
Ayer se dió el gmsto el club "Cin -
cinnat i" de ganarle un juego al " A l -
mendares," por una anotación de 
tres carreras contra dos. 
E l "Almendares" perdió el desa-
fío en las dos primeras entradas, en 
que ocupó el ' ' b o x " el antiguo " p i t -
clier" Carlos Royer. que estuvo muy 
desgraciado. al extremo que dos ca-
rreras del Cincinnati" fueron debi-
das á cuatro bases por bolas. Los 
'1 muehaclios" del ' ' iCineinnati" so 
dieron gusto en esas dos entradas, 
pero desde la siguiente en que Mén-
dez se hizo cargo del " b o x , " se les 
acabó el pan grande y tuvieron que 
mascar galleta dura, pero muy dura, 
es decir, sin anotar una carrera más 
en el resto del desafío, amen de siete 
tazas de "ponclhe" que les suministró 
para hacerles más pasajero el masti-
car las galletas. 
¡Loa "mmchadhos" del "Almen-da-
res" se portaron como verdaderos 
profesionales. El campo del "Cinci-
nna t i ' ' estuvo snporiar. sobresaliendo 
por su manera magistral de jugar, la 
tercera y segunda base, aunque ésta 
tuvo un error, que le vali<) la primera 
carrera al " Almendares." 
E l "score" del juego es el siguiente 
C I N C I N A A T I 
?. C, H, 6. A. E, 
Hugrgrins. 2b . . v . . . 3 
• í o b l U z e l l . I b 2 
D u b u c . r f 2 
L.obert, 3b 3 
M a c L/ean. C . y I b 4 
U i t c b e l l . l f * 
H u l l w l s t . I f 
K a n e , c f . j . . 
Poarse , r f . y c . 
C a m p b e l l P . . 
3 0 0 2 
T o t a l e s 32 3 6 27 17 4 
A L M K N D A R E S 
V, f. F, % A. E. 
M a r s a n s , r f . . . . . . . 5 0 0 1 
n. V a i d é a i f f» o 5 1 
O. G o n z A l e z . c n 0 O 10 
R . Claróla , I b i 4 0 0 7 
A l m e v d a , 3b 4 0 0 1 
K i i a l p o c f 4 1 0 0 
C a b r e r a ' s s . ^ . . . . . 4 0 2 5 
C a h a f i a f 2 b . , 4 1 1 1 
U o y e r . p 0 0 0 1 
M é n d e z p 2 0 0 0 
T o t a l e s . . . . S7 2 8 27 13 2 
R E S U M E N 
C i n c i n a t t i : . . 1 2 0 0 0 0 0 0 0 — 3 
A l m e n d a r e s : . . 0 0 0 0 0 1 1 0 0 — 2 
A N O T A C I O N POH K N T K A D A a 
T h r e e base h i t : Hoblitzel1. . 
TTV-O bnso h i t : R o g e l i o V. - i ldés 
Sacr i f l ce . h U : K a n c í, . M é n d e z 1 
Soto len basen: H u l l w l s t 8, 
unotrUCk o u l s : p o r M é n d e 2 7, p o r C a m p b e l l 
t h r e © s t r lke j s : H i d a l g o . 
B a s e s p o r bo las : por R o v e r 4, por M é n -
dez 1, p o r C a m b e ! ! 2. 
H i t s dados á los p í t e h e r s : A R o y e r 4. en 
dos i n n i n g ? , a M é n d e z 2 en 7 i n n i n g s . 
T i e m p o : -j h o r a s . 
T m p ' r e : S t l e y 
S c o r e : C o n e j o 
Un irran match 
E l sábado nróximo se efectuará un I 
interesante " m a t c h " entre el "Cinci -
n n a t i " y el "Vedado Tennis Club." 
Asistirá la Banda de Artillería. 
La novena del "Tennis" jugára 
completa, desempeñando cinco " i n -
nings" la segunda hase el capitán i 
Silva. 
E n Holguín 
Dice "Juvenal ." cronista de " E l 
Eco de H o l g u í n . " que el sábado úl-
timo ganaron los rojos, faltando poco 
para que los azules reci'bieran los nue-
ve ceros. 
BI estado del championship es es-
te: Club " A z u l . " 5 juegos ganados. 
4 perdidos; "Average" 555; Chib 
" P u n z ó . " 4 juegos ganados, 5 perdi-
dos; "Average" 444. 
Ganando el " P u n z ó " el próximo 
juego, empatará con el " A z u l , " de lo 
contrario ést^ será proclamado Cham-
pion de 1908. 
E n Matanzas 
Ayer jugaron el club " F e " de la 
Habana y el "Matanzas" de la loca-
lidad. 
E l desafío fué un " t i o v i v o " por 
ambas partes, pues el "Matanzas" 
anotó ¡13 carreras! por ¡12! el " F e . " 
En la última entra/la los feistas re-
cibieron la gran lliiivia de palos, ano-
tando los yumurinos sólamente en ese 
inning. siete carreras. 
Apaga y vamonos. 
Ramón S. de Mendoza. 
EN E L F R O N T O N 
Eso si, es de justicia, va que no 
hr;?a. una reseña dolallada do los par-
tidos que se jugaron ol sábado, confo-
sar que «1 señor do P^tit Pasiego estu-
vo e«a-noche sencillamente admirable, 
que peloteó muebo y que ganó ol desa-
fío ^oomo todo mi himibre.' 
Y vamos á In* p&rtítlos del domingo. 
El primero lo jugaron, mejor dk-h-*. 
lo empezaron á jugar Leceta é Iraola. 
de blanco, contra Urrutia y Narciso 
azules. 
Cuando más animado se deslizaba el 
desafío, chocaron Urrutia y Leceía y 
á consecuencia del choque se lesionó 
las narices el primero y hubo que sus-
pender el partido. 
Los blancos habían llegado á 19 tan-
tos y á 28 los azules. 
¡ A h ! El choque fué casual, no se va-
yan ustedes á creer que se t ra tó de una 
reyerta. 
$1.28 y á $2.72 los azules. 
Los boletos blancos se pagaron á 
El niño de las quinielas, el impepi-
nable Endoza -Menor se calzó la pri-
mera de ellas y sus boletos se paeraron 
á $3.46. 
A $3.64 pagaron la segunda qui-
niela, que fué para Claudio, para el 
pobre, que estaba triste por la derro-
ta sufrida. 
Y O . 
Partidos y quinielas que se ingfr 
rán mañana martes 1, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 t antos , entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido «e jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri» 
mer Partido, no se devolverá la en-
trada sí por cualquier causa se sus-
1 1 
M e r c a d o m c n e i a r í o 
E l segundo de las partidos que se 
jugaron ayer merece citarse con res-
peto. ¡Cómo que fué un señor par-
tido ! 
Los das pollos Erdoza, vestiditos de 
blanco, contra el caballero Claudio y 
los zagueros Bravo y Ermua, con fia-
ses celestes. 
íranaron los hermanitos después de 
entuáiaismar al público con sus hábi-
les jugacfoh. 
El trío azul no pasó del tanto 27. 
¡Caballeros, no es posible! No hay 
quien venza á los hermanitos Erdoza. 
Qn3 venga Navarrete ó que les pon-
gan veinte en contra do eíloas. Digo yo. 
Se cotizan los 'boletos á $3.54. 
CASAS DB CAMBIO 
Habana, l ibre. 30 de 1903 
A l » « 11 do l a maflr.na. 
94 á 94X V. 
96 á 98 
Plata española 






tra plíita española. . . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades. . 
Ei peso americano 
En plarw Kspañola. 
5% ú tí V. 
108% á 109 P. 
á 15 P. 
á 5.60 en plata 
á 5.61 en plata 
á 4.47 en plata 
á 4.48 en plata 
Á L15 V. 
Dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, su viuda 
6 Irijos, íamiliares y amigos, invitan al acto de referencia, estimando 
como señalado favor, que será debidamente agradecido, su asistencia 
al mismo. 
Habana, 30 de Nóviembre de 1908 
Casa m o r t u o r i a : S a n L á z a r o m l m . 2 
c 8 8 6 8 
M i e r n t r o d e l Consejo de L o n d r e s de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s de R e g l a , L i m i t a d a , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de hoy, los Di-
rectores de los Consejos de Londres y de la Habana de dicha Compa-
ñía, invitan á sus amigos para acompañar el cadáver desde la casa 
moruioria, San Lázaro núm. 2, hasta el Cementerio General. 
H a b a n a , 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 8 . 
c 3864 1-30 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Se ha constituido con fecha 10 da 
actual una sociedad, para dodicaráe ai 
ramo de sastrería y camisería y qu* 
cirará en Cionfuegos. bajo la razón di 
J . Rodríguez y Campañia, de la (pie s o i 
.socios los señores don José Rodrísrneí 
Menéndez y don Tiberio Benibibr» 
González, habiéndose limitado de co 
mún acuerdo el uso de la firma social 
y la administración de la sociedad J 
favor del señor Rodríguez. 
Ha quedado disuelta con fecha K 
dH corriente la sociedad que girabi 
en esta plaza bajo la razón de Mamie 
Suárez y Ca., constituyéndose, eos 
efectos retroactivos al primero <b 
Agosto último, otra nueva con la mía 
ma 'denominación. La que se hace car 
go de todos los créditos activos y pai 
si vos y de la oontimiaciÓTi de los no 
poeros de sastrer ía , camisería y no 
vedades á que se dedicaba su pred^r-e» 
sora. siendo socios de la nueva socií» 
dad los señores don Manud Ruárez j 
don H-eliodoro García, ambos con ust 
de la firma social. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " M O N T S E R R A T " 
E l domingo fondeó en puerto el va-
por español Montserrat, procedente de 
Vfracruz. 
Dicho buque trajo carga general y 
30 pasajeros para la Habana y 56 da 
trán -.i lo. 
De los psajeros llegados para este 
puerto solo pudieron de.sembarcHr 7 
por ser inmunes, ingresando los 28 res-
tantes en el Departamento de Triscor-
nía. para cumplir la cuarentena re-
glamentaria, por no ser inmunes. 
La pasajera doña Amalia González, 
de 18 años y natural de Españ.i. lle-
gada en este buque, fué remitida al 
hospital "Las ^.nimas." por encon-
trarse padeciendo de fiebres. 
E L " M I A M I " 
Procedente de Knights Key y Key 
Wcv-í. entró en puerto esta mañana el 
vapor americano " M i a m i , " eu lastre 
y con 46 pasajeros. 
E L " T A L I S M A N " 
E l vapor noruego de este nombre, lie. 
gó hoy procedente de Boston y escalas, 
con carga general. 
E L " E G E R " 
Con carga general y consignado á 
los señores Heilbut y Raach. entró en 
puerto en la mañana de hoy el vapor 
alemán "Eger ," trayendo carga ge-
neral. 
E L " S A I N T L A U R F A C E " 
Para Veracruz salió el sábado el va-
por francés "Saint Laurenee." 
E L " G A L V E S T O N " 
Este vapor noruego salió en la tarde 
del sábado con destino al puerto de su 
nombre, conduciendo 74 caja:; de leclu 
y 25 tambores de glioerina. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Con carga general y 09 pasaj^o^ 
entró en puerto hoy procedente de New 
York, el vapor americano "Esperan-
za." 
E L "MORRO C A S T L E " 
Procedente de Veraoru/. entró en 
puerto hoy el vapor ameneano "Morro 
Castle," con carga y pasajeros. 
L o n j a d e l C o i n s r o i o 
d e l a H a b a m 
V E N T A S E F E C T U A D A S U O T : 
Aímacfin: 
20 p ipas v i n o T o r r e j í r o . s a $fi5 00 u n a 
40¡2 i d . I d . I d . J66.00 l a s 2|2. 
75 c a j a s i d . A d m i t T m b c r t . $10.60 c a j a s 
82 i d . a l n l d O n R e m y $9 00 i d . 
70 i d . r o n N e g r i t a . $12.50 i d . 
]2i"> l i b r a s c h o d b j a t é M . Î PPK A, $3R.oo q t l . 
20 p i p a s v i n o t into m a r c a E s p e c i a l $60 
n n a . 
30!2 i d . i d . i d . I d . $61 00 IOP 21?. 
50U I d . i d . n a v a r r o id . i d . $6S.O0 u n o 
2r. c a j a s r e r v o z a p á l i d a U c v o l v e r . 8 do-
tíéhás. $9.00 r a i n . 
40 i d . i d . n e g r a I d . 10 i d . $11 00 i d . 
40 i d . o j é n m a r c a J . B u e n o y c o m p . $13 
c a j a . 
38 i d . A n i s C n z a l l a E l C l a v e l . $17 50 i d . 
4 3 i d . f r e s a s C a v ó l e s R o j o s $6.50 i d . 
30 i d . pecl iuara de P a v o . $R..ci0 i d . 
32 i d . e s p á r r a g o s R . H . $12.50 i d . 
65 b a r r i l e s c e r v e z a n e g r a B a s i l i s c o , $1 40 
b a r r i l . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«UQUE8 DE TSAV^SIA 
JCNTMADAS 
r»Ta 28: 
D e N e w O r l e a n s en 2 dTas v a p o r 8merlcan<5 
E x c e l s i o r c a p i t á n B i r n ^ y t o n e l a d a ? 3542 
ron o a r g a y 111 p a s a j e r o s á A . E . M'oo-
de l l . 
D í a 29: 
D e VoraeruE en 4 d í a * v a p o r e s p a í i o l M o n t -
s e r r a t c a p i t á n R o n e t tonelada': 4075 r o n 
c a r g a y 30 p a s a j e r o s á ME. O t a d n v 
D í a 80: 
D e N o w Y o r k en 4 dfaa v a p o r a m e r i r a n o E s -
p e r a n z a c a p i t á n Rosrers tonr lar ia? CO" 
r o n c a r g a y 99 p a s a j e r o s á Z a l d o v c o m p . 
D e Ktnghta K e y y eocalas en 12 h o r s s va-
por a m A r i c a n o M i a m i c a p i t á n TVhit»» 
t o n e l a d a s 1741 fw l a s t r e y 46 p a s a j e r o s 
á G . La-w-ton C h i l d s y c o m o . 
D e B o s t o n y e s c a l a s pn 12'dfas v a p o r n o r u e -
go T a l i s m á n c a p i t á n O l s e n t o n e l a d a s 
lf57S con c a r g a é A .7. M a r t í n e r 
D e H a m b u r g o y e s c a l a s v a p o r a l e m á n E g e r 
c a p i t á n "Wenkr t o n e l a d a s 2613 con c a r g a 
á H e i l b u t y R a s c h . 
S A L . I D A B 
D í a 2S: 
P a r a V e r a c r u z v a p o r f r a n c é s S a i n t T .aurent . 
P a r a O a l v e s t o n v a p o r n o r u e g o G a l v c s t o n . 
D í a 29: 
P a r a N e w Y o r k . C á d i z . B a r c e l o n a . G é n o v a 
v a p o r e s p a ñ o l M o n t s e r r a t . 
D í a 30: 
P a r a C a y o H u e s o y K n i g h t s K e y v a p o r a m e -
r i c a n o M i a m i . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 28: 
P a r a G e l v e s t o n v a p o r n o r u e g o G a l v e s t o n 
p o r E y k e s y l ino 
74 c a j a s l eche . 
25 t a m b o r e s g l i c e r i n a 
P a r a N e w Y o r k . C á d i z . B a r c e l o n a y G é n o v a 
vapo r e s p a ñ o l M o n t s e r r a t por M . O l a -
u y d . 
6 c a j a s t a b a c o s 
5 c a j a s t a b a c o s 
1 i d . du l ce s 
IS n a c a s e s p o n j a s 
100|4 p ipas a g u a r d i e n t e . 
21 bultos efectos . 
M o v n w i E N r o " DE PASAJE^CT 
T T T"" • R O V 
D e K n i g h t s K e y y K e y W e s t en e l v a p o r 
M i a m i . 
S r e s C . B G a t e s — G . 
- L . N . G a t c h — VT. 
; r o o k d e g í - y f a m i l i a -
- C. C a n l s o n — G . M . 
uil< - - J . E l o í s o n — ^ 
I J . K c x f o r i l y 14 m á s . 
M u n k e — M . H o a s 
X . G i l ü p l e — T . 
- M a d a m e de Me^a 
S c h a t t — H . C o t -
. C . D u c k u o r l h — 
DIARIO D S L A MARINA-^Wáción <J« ̂  tard*.—Noriembre 30 de 1908 
sus 
H a b a n e r a s 
Un gran éxito social TesnHó. ?\ sk-
badf>, el tercer concierto de la primera 
serie de los organizados por el maestro 
señor Guillermo M. Tomás, director de 
la Banda Municipal de esta capital. 
Xo fué óbice la hora, algo inopor-
tuna á fuer de obligada, para restar 
concurrencia á la magna fiesta. Los 
paJcos y lunetas estaban ocupados por 
familias que son gala de la sociedad 
habanera. 
Hay un elemento en nuestro mundo 
social, una verdadera selección, muy 
culta y refinada, que ha convertido el 
Nacional durante tesas tardes de arte 
en el renáez-v&ús obligado; y ya es sa-
bido encontrar las mismas familias, 
que jamás faltan, sabedoras de lo mag-
íiifieehte del espectáculo que muebas 
capitales de primer orden no pueden 
jactarse de poseer. 
Xombres que son gala de nuestros 
salones elegantes podría recoger hoy la 
crónica, anotándolos en relación inter-
minable. 
S' lo varios daré, ya que los mu •v 
asuntos de que tengo que t r a t a r me 
impiden extenderme como quisiera. 
Entre las señoras. 
Rosa Echarte de Cárdenas. Iren 
Pintó de Carrillo. Estela Broch de To-
rriente. Blanca Broch de Albcríini. 
yene Ariosa de Cárdenas. Emma Cas-
tillo de Garmendía. Mercedes Echarte 
de Díaz. Élodia Fabián de Jorrín. 
Gélida del Monte de Delmonte, Eraeli-
na del Portillo de Aguado, Nena Jus-
tiniani de Castellanos, Blanche Z. de 
Bai-alt. Adolfina Vignau de Cárdenas. 
Consuelo Cabello de Betancourt, Caro-
lina. Pérez de Alachado, Clementina 
Llerandi de Pórtela. . . 
Señoritas: Isabelita Galbán, Estelita 
M a c h a d o , María Josefa Supervielle, 
Virginia Echarte. Margot de Cárde-
nas. Julita Jorrín. I^onor Díaz Echar-
te, Quiqui Lavaudeira, María Teresa 
Galbán, Ciica^y Matilde Pórtela, Mar-
garita Zayas, Maueha. y Ernestina 
Marqués, Xe7ia y Caridad Angulo, Pe-
pa Vignau, Blanquita y Adelaida Ba-
ralt, María del Carmen Cabello, Nena 
López. Josefina Coronado. Pilar Váz-
quez. Irene Carrillo,.'. 
Hasta aqní la parte social, pues en 
otro lugar me ocuparé del concierto. 
Solo he querido consignar el gran 
triunfo social que ha obtenido el maes-
tro Tomás, en su hermosa fiesta. 
• 
Está próxima á cerrarse, la inscrip-
ción de la segunda centena de Socios 
Protectores de la Exposición de Aarte 
Francés. 
A los ya publicados, debo agregar 
hoy los siguientes: 
Señores Emilio Emilio del Junco, 
Tmis Ortega. Emilio Weiss, Leopoldo 
Cancio. Amtides Agrámente. Nicanor 
Mella, Manuel de Ájuria. F . Touzet, 
Alejandro Tlodríguez. Roberto Orr, 
Eugenio Sánchez FuontFs. José A . 
Fresno y Basliony. Francis Jobanet. 
Guillermo C. Merry. Carlos Cadalso. 
Benigno Diago. Ricardo Galbis, Anto-
nio del Valle Duquesne, Carlos G. Pe-
ñalver. G. Oíivier Collin, Víctor Cam-
pv. Luis Rosainz. Peí ayo García. Fé-
lix Magloire. D. M. Moenek. 
E l ilustre Presadente de la Repúbli-
ca, general José Miguel Gómez, se ha 
adherido también, figurando como So-
cio Protector, prometiendo al mismo 
tiempo, asistir al acto de la in-augura-
ción. 
E n lugar a propósito del DIAHIO, CO-
mQnzaromos á publicar la relación de 
las obras de arte que han de ser expues-
tas. 
Según las ausencia.s que tengo, hay 
algunas soberbias. 
* * 
Una boda ha de efectuarse muy 
pronto. 
A fina? de Diciembre próximo con-
traerán nupcias, la distingaida y mu.v 
gentil señorita Pepe Martínez, una de 
las más apreciadas galas del a r i s t o c r á -
tico faubourg del Cetro; y el muy 
."preciable y cafoaUerbso joven, amigo 
muy querido, steñof Evelio Lacro. 
El próximo dom'ngo se correrá la 
primera amoñestá'cióti. 
Boda eelgante y distinguida. 
A una fiestá extremadamente sim-
pática a&istí ayer. 
Consisítló en nn almuerzo, con que el 
eiisrpo faealta'tivo del Dispensario Ta-
imyo obsequiaba á su director el nota-
b|e facultativo doctor Diego Tamayo y 
Ingüe&do, fundador de la benéfica 
instit l i c i ó n . 
Alrededor de bien adornada me-
sa, en TJl Lonvrc, se senta-ron las si-
guientes personas: 
Especialidad en Bouquet de Novias, 
Cestos, Corbeiüe.s, Coronas, Cruces y 
Sosas de tallo largo. 
•ARMAXD y HNO. 
Adolfo Cast i l lo» . Teléf. í>348. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
0 3482 alt t30 20oc 
Doctores Diego Tamayo, Ignacio 
Plasencia, Arturo G. de Tejada, José 
A. Pre&uo. Miguel Piedra. Juan B. 
Landeta. Jidio Ortiz. Pantaleón Vene-
ro. jUipio Portocarrero, Antonio Ro-
drísruez Ecay, Francisco Hernández 
José de Cubas. Arturo A . Aballí. Enri-
que Fortún, Ernesto Arlagóu, Rafael 
Weiss, C;!.>!avo de los Reyes, Hipólito 
A l v á r e z A r t i z , Raimundo do Castro, 
Emilio Martínez, Augusto Díaz Brito. 
N é s t o r Ponce de León, Enrique Robe-
fin, Armando Guerrero, Francisco Do-
mínguez Roldan, José Zaterain, P i l i : 
berto Ri vero, Tyuis Felipe Rodríguez 
Aioüna. Miguel Carrión. Ignacio B. 
Phusencia. Julio Hernández Cartaya, 
Federico Torralbas, Luis A. Barroso. 
He aquí el menú : 
Canapés Florence. 
Oeufs Margot 
Pargo á la RlchclJeu 
Glgot de mouton Cocote 










Dos brindes solamente hubo. 
E l del doctor Presno. que habló á 
nombre del cuerpo facultativo, y el 
del doctor Tamayo. 
E l de este último se refirió al nuevo 
estado del Dispensario, que acaba de 
inaugurar su hermoso edificio y del 
ensanchamiento que ha de hacérsele 
para poder atender á las numerosas 
necesidades que la salud pública im-
pone á ese abnegado noble grupo de 
obreros de la ciencia, que gratuitamen-
te prestan sus servicios profesionales á 
los pobres de la cradaíd; se refirió tam-
bién, á la necesidad que el Estado 
perstara mayor protección á la insti-
tución para así cumplir mejor su al-
truista obra. 
Terminó el doctor Tamayo, brin-
dando por la prosperidad de la institu-
ción ; por los facultativos fundadores 
y continuadores; y por la prensa, á la 
qne le dedicó fra.ses sentidas y hermo-
sas por la ayuda que les ha prestado. 
. Fiestas tan agradables como estas no 
se olvidan jamás. 
E n nn hogar, de suyo feliz, reina 
la mayor de las alegrías, desde el sá-
bado por la noche. 
E l de los distinguidos esposos, seño-
ra. Mariana, Legañoa, y el doctor Ju-1 
lio Brouwer. docto y competente cate- ¡ 
drático de la Escuela d^ Medicina Ye-1 
terinaria de la Fniversidad do la Ha-
bana, se vé alegrado por la presencia 
de una hermosísima niña, primer fruto 
de sus amores. 
No puede á tan queridos amigos f'd-
fcarles mi má.̂  sincera felicitación por 
la dicha obtenida. 
Y deseo á la gentil criaturita, todo 
ffénero de dichas v venturas. 
Una gran fiesta benéfica se proy^ta 
Varias damas de nuestra sociedad, 
bien conocidas en nuestros círculos so i 
cíales, están organizando un gran bai-1 
le de Caridad para levantar fondos á 
fin de mejorar el Departamento de 
pacientes pobres del Hospital America-
no del Vedado. 
Por el mero hecho de llamarse así el 
hospital americano, no se limita á re-
cibir únicamente pacientes anglo-sajo-
nes: al contrario, sus puertas están 
abiertas á todos los ciudadanos de di-
versas nacionalidades. 
E l interés que han tomado en el éxi-
to de la empresa señoras tan distin-
guidas como la esposa del señor Al-
calde, señora Rosa Reharte de Cárde-' 
n-as: la del "Ministro inglés. Mrs. Grant 
Duff; la del Ministro francés, Mdrae, 
Lefnivre; la señora América Goicou-
ría de Farrés. Mrs. Edmund G. Vau-
ghan. Mrs. Isidiiv. Mrs. Tillman, lase-
ñora de Truffin, -Mrs. Himeley y seño-
ra B l a n c t a Z, de Baralt, es una señal 
de que la. fiesta proyectada ha de re-
sultar lucidísima. 
YA honorable Mr. Ed^vin "Morgan. 
Minis-tro de los Estados TTnidos, es el 
Presidente de la Junta Directiva del 
Hospital Americano. 
Pista fiesta se celebrará el día 23 
del próximo Diciembre. 
Oportunamente volveré á hablar de 
tan simpática fiesta. 
• i 
E l día 14 de Diciembre, contraerán 
nupcias en la Iglesia del Angel, la 
hermosa y adorable señorita María 
Luisa Soearrás, con el muy "apreciable 
joven señor Francisco Aeosta, que ocu-
pa un puesto de confianza muy impor-
tante en la "Havana Central." 




E l domingo se efectuará en Payret 
una función á beneficio del Asilo 
Huérfanos de la Patria. 
L a obra elegida es Felipe Derblay. 
Mañana daré detalles. 
* * 
L a sociedad cubana lamenta pro-
fundamente el trágico suceso que ha 
privado de la vida al distinguido ca-
ballero señor Tirso Mesa, una de 
nuestras personalidades más caracte-
rizadas. 
Breve lapso de tiempo ha bastado 
para sumir un feliz hogar en hondas 
tristezas, al dejar de existir el que 
era su jefe njuy querido. 
LlegTs»3n á todos sus deudos, y con 
especialidad á su esposa, que retornó 
hoy de New York, mi expresión de 
pésame más sentido. 
Ojalá encuentre resignación sufi-
ciente para sobrellevar golpe tan ru-
do é irreparable. 
« 
* * 
Esta noche tendrá efecto una gran 
función de gala en el Teatro Nacional 
por la Compañía de Pubillones, en 
honor de la colonia americana. 
E l Honorable Grobernador Provi-
sional interino, general Thomas A. 
Barry, .ha sido invitado por ei repre-
sentante de la Compañía, nuestro 
apreciable compañero señor Rodrí-
guez Arango, á quien prometió asis-
tir. 
También asistirán el señor Minis-
tro y el señor Cónsul. 
E n Contadnría se han vendido hoy 
innumerables localidades. 
* * 
Esta noche unirán sus destinos en 
la iglesia del Angel, la bella y gracio-
sa señorita Elenva Vélez de Pombo y 
el apreciable joven señor Alfredo Vi-
la y Sánchez. 
A las nueve. 
* * 
De Payret. 
Las personas abonadas que d •-. n 
asistir al beneficio de Falcoui el miér-
coles, tendrán reservadas sus locali-
dades hasta mañana á las diez de la 
misma. 
Hay un gran pedido de ellas. 
UTGUET. A N G E L MENDOZA. 
Aun sin ser la tragedia el fuerte de 
Tina, fué esta aplaudida frenéticamen-
te, sobre todo en los dos últimos actos, 
y la verdad es que interpretó con mu-
cho talento su papel de Silvia. También 
la Grossi-Carini. en el suyo de Sire-
twtte alcanzó ima merecida ovación: 
esta gentil artista no tiene rival en los 
tipos do joven ingénna; todo predispo-
ne en favor de ella, su juventud, su fi-
gura, su voz delicada y dulce. ¡Braví-
sima,! 
L a obra frcé admirablemente presen-
tada, como todas. 
L o s m e j o r e s a t e g o s y boas, 
l a s m e j o r e s l a n a s e n 
• L E P ü i i i T E i i i 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
E M P R E S A : Horncdo, Martínez y Ca. 
G R A X SA.LOX M O D K L O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
(Frente a l Parque ele la India) 
Estreno de Pel ícnlas diarias 
Entrada y luneta. 10 cts. 
C. 3790 30-19N 
i p s i í t o s t é t e t e 
GIOGONBA 
Gabriel de Annunzio es uno de los I 
literatos italianos raá^ discutidos y hay 
motivo para e l l e : tiene excelentes cua-
l idades y gravísimos defectos y en tre 
las nrimeras figura el talento, que no 
puede negársele; pero la maldita, vani-
dad es la que le conduce, por falsos 
derroteros. D'Annunzio m cree un -n-
per-bombre. un eemi-Dioí;, una especie 
de representante de, Apolo sobre la tie-
rra, y por eso suele desdeñarse en es-
cribir para que lo entiendan los sim-
ples mortales; es un modernista enn 
todas las ridieuliees del decadentismo y 
pretende á veces ser tan exquisito, que 
rasulta risible. 
Algunas de sus obras nos baeen* .*l 
mismo efecto que una mujer boniti 
que. en fuerza d^ embadurnarse la ca-
ra con colores chillones, resulta una ho-
rrible caricatura de sí m i s m a . 
"Gioconda/' la tragedia en cuatro 
actos representada el sábado por ,1a 
compañía de Tina di Lorenzo, aerradó 
sobremanera á la concurrencia y c.̂ to se 
e x p t í e a por las situaciones bellas y 
emocioTiante?1—algunas alejadas de la 
realidad.—por varias diálogos muy 
tiernos y poétiocs y por el tipo encan-
tador de Sir.cnette que pasa por la es-
cena dejando fra-gancia, de rosas. 
H O T W A T E R 
16o75 
25 centavos 
Amargura N. 52 . 
t26-!4 N 
A N D R E I N A 
Esta comedia en seis actos, de Sar-
dón, que fué á escena en la matim-ée, es 
una sátira, sumamente cómica, contra 
los bombres celosos. 
E l gran autor francés recientemen-
te falecido, logró hacer una comedia 
regocijada; pero no ha conseguido po-
ner remedio á la enfermedad de los ce-
los, rebelde á todos los tratamientos, 
incluso al del ridículo, que acaba á 
veces basta con el amor. 
No hay sátira que valga contra los 
celos, esa pasión tan bien descrita por 
el poete cuando dijo: 
"Celos son unos recelos 
de la mente acalorada; 
si son algo, no son celos; 
si son celos, no son nada," -
Falconi aprovechó en Andreina la 
ocasión que se le presentaba para con-
vertir el cómico papel de Badassarc en 
grotesco: repetimos que nos duele ver 
á tan buen actor apela^ido á esas ar-
mas de mala ley, cuando él triunfa sin 
recurrir k tales medios. Veremos si así 
lo hace en la noche de mi beneficio, que 
será pasado mañana, con la comedia de 
Braiid Thomas, La zia d i Cario, en. 
tres actos, y con la comedia en un acto, 
de Poli, que llera por título: La cava-
Uerizza. 
" U R C O P U B I L L O N E S " 
T E A T R O NACIONAL 
G R A N FTTCCION D E GAL.A 
Hoy lunes 30, Hoy. 
Dedicada & la Colonia Americana con asis-
tencia de las principales autoridades de 
esa Nac ión . 
NUMEROSOS T V A R I A D O S L ACTOS 
¡;36 artistas en a c c l í n ! ! 
E n esta semana Beneflcto de Pablllonea. 
^ f T e s t M í o s a " ' 
EN SAN FELIPE 
Ayer domingo se celebró en la 
iglesia de San Felipe, de los Eeve-
rendos padres carmelitas, una solem-
ne fiesta religiosa en acción de gra-
cias por el feliz resultado de las elec-
ciones. Nuestro virtuoso preladc, 
iniciador de la CTistiana ceremonia, 
•'iniso que la Iglesia se asociara al ju-
bilo del pueblo por el hermoso éxito 
de la contienda electoral. Como ds 
costumbre, una muy selecta concu-
rrencia llenó el templo de San Felipe, 
que presenta'ba el deslumbrante as-
ipecto de las grandes solemnidades. 
Mr, IVlagoon asistió al religioso acto, 
que evidenció una vez más los senti-
mientos cristianos del pueblo de la 
Habana. 
Se dio término á la sagrada fiesta 
pidiendo para el nuevo Gobierno la 
bendición del cielo. 
Cerca de las doce concluyó la fies-
ta de pa7, y de amor, de unión estre-
cha y cordialísima de todos los hom-
bres de buena voGuntad que aman á 
Dios y quieren para su idolatrada 
tierra, las bendiciones del Altísimo. 
A nuestro amado prplado vayan 
las felicitaciones que ayer escuchó de 
muchas de las personas que asistieron 
á la solemne ceremonia. 
F/l pueblo de Cuba que ve en el 
Obispo de la Habana á un celocísimo 
Pastor de almas, que es también un 
cnibauo que anhela para su tierra los 
mayores beneficios y las más risue-
ñas prospncridades. 
C R O M j i T O L Í C i r 
I M P O R T A N T F S E R V I C I O 
D E L A P O L I C I A S E C R E T A 
Con noticias el Jefe de la Policía Se-
creta, señor Jerez Varona, de que por 
esta ciudad de poco tiempo á la fecha se 
bacía circular en gran cantidad mone-
das falsas, y los autores de esta "in-
dustria" lo eran d e t e r m i n a d o s indivi-
duos que se dedicaban al expendio de 
carbón por la vía pública, comisionó al 
Subinspector don Fidel Aragón, para 
que proeurase investigar lo qne había 
de cierto en este particular, y proce-
diese conforme á la ley á lo que hu-
biere lugar, cosa de qne sus investiga-
ciones dieran resultados favorables. 
E l 'Subinspector señor Aragón, tra-
bajó con gran 'actividad esta misión y 
á la»? pocos días pndo inquirir el lugar 
de dondíe se destinaban dichas mone-
das para ponerlas en circulación, como 
asimismo quienes eran los expendedo-
res encargados de este lucrativo "co-
mercio. '' 
E n sus investigaciones supo el se-
ñor Aragón, que la fá'brica ó depósito 
general de las monedas era una carbo-
nería establecida, en la calzada del 
Príncipe Alfonso níimero 403, propie-
dad de los señores Pedro Pajin Prieto 
y José Porto Pérez. 
Con estos antecedentes el señor Ara-
gón, se constituyó con varios detecti-
ves en la carbonería expresada, logran-
do practicar un registro en la men-
cionada casa, la cual es de inquilinato, 
teniendo establecida la carbonería en la 
parte principal del edifício, y logrando 
sorprender una fábrica de monedas. 
Seguidamente el Subinspector Ara-
gón dió cuenta de este servicio al Juez 
de Instrucción del Oeste licenciado se-
ñor Arroyo, quien acompañado del es-
cribano señor López Calderón, se cons-
tituyó en el expresado lugar. 
A l practicarse un registro por orden 
del Sr. Juez, se ocuparon en el primer 
cuarto, dos troqueles, varios pedazos 
de plomo para fundir, una trincha, un 
caldero y un pedazo de algodón, nn 
plato con pasta negra y botellas con 
ácidos, todo ello destinado á la fabri-
cación de monedas falsas. 
También se ocuparon diez pesos re-
cientemente confeccionados y sin pu-
lir ni recortar, varias monedas fraccio-
narias falsas, $1.40 plata y una caja 
de yeso y de cemento. 
E n la segunda habitación se encon-
traba una caja de caudales, de la cual 
se ocuparon 934 pesos plata, dos onzas. 
38 centenes, 8 luises. un escudo, $26.12 
plato española, $30.87 moneda america-
na, un billete de á cien pesos del Banco 
Español. Todo este dinero, de buena 
ley, era de la propiedad de los dueños 
de la carbonería. 
E n vista del resultado de este ser-
vicio se procedió á la detención de los 
dueñas de la carbonería, y de seis de-
pendientes, todos los cuales fueron re-
mitidas al vivac por todo el tiempo que 
marca la iey. 
D I S P A E O S Y H E R I D O S 
Ayer terde. ocurrió un gran escan-
díalo en la calle de la Zanja esquina 
á Cerrada, del Paseo, á causa de una 
7-eyerta sostenida por dos individnos 
d é l a raza de color, haciendo uso de su 
revólver uno de ellos y el otro de una 
navaja. 
Uno de los "gnapos" hizo á su con-
trincante cuatro disparos de revólver, 
hiriéndole levemente. 
Acudieron dos guardias rurales y 
dos vigilantes de policía, los que se 
vieron seriamente amenaziados por 
gente del pueblo, que á viva fuerza y 
agrediéndolos quisieron evitar que se 
llevaran detenidos á los que estaban 
en reyerta. 
Una vez los detenidas en la estación 
de Policía, dijeron nombrarse Celedo-
nio Martínez y Lorenzo Fuentes, los 
cuales ingresaron en el vivac á dis-
posición del señor Juez del Centro. 
L A D R O N E S SORPRENDIDOS 
Anoche, ai regresar á su domicilio, 
la joven Felicia C. Diana, vecina de 
Tenei-ife 90 T , Encontró abierta la 
puerta de su habitación, y dentro de 
ésta á dos individuos que estaban ro-
bando. 
IJB Diana, impetró el auxilio de la 
policía, la que detuvo á dichos suje-
tes. 
Estos ¡dijeron nombrarse el pardo 
Julio González Torres y negro Gena-
ro Vega, los cuales en su descargo ma-
nifestaron habían entrado allí por 
equivocación. 
L a Diana echó de menos varias pie-
zas de ropas y los detenidos ingresa-
ron en el vivac. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n la fábrica de cerveza " L a Tropi-
cal ," se cayó de un andamio, el obre-
ro Luis Fuentes Míguez, vecimo de la 
calle Real de Puentes Grandas, su-
friendo en la caída la fractura del 
bra.y>o derecho, y contusiones en dife-
rentes partes del cuerpo. 
E l paciente, cuyo estado es de gra-
vedad, ingresó en el Hospital núme-
ro 1. 
MENOR L E S I O N A D O 
E n la calzada de la Infanta frente 
á la fábrica de hielo " L a Tropical," 
le pasaron por encima las ruedas de 
un coche, al menor Francisco Guerra 
Pérez, de 10 años de eri^ 
una herida en la o ! ^ ' . 
co grave. 
E l hechí 
casual. eho 
"LA FíLOSOP 
artículos para novias, lo r, r ^ 
IntoB. hotole., casas de 
etc Hay que visitarla ^ ' | 
Pubillones 
M i c a esta noche su fn*^ 
ñor de la colonia a m í l C ^ 
e/eco ha preparado un ¿ 1 ^ * 1 
grama. 'Guante i 
pables de a Compañía. ^ « I 
Predann, los ciclistas KelW 
batas Damann. los a lambri^rJ 
os, los barristas Lina-Tw^V,15 
troupe japonesa y lo. 
( ara sucia y "Cara i L ^ 
francés Hontier. d italiano 0 ^ 
el nesrnto <' Chocolate.'' ^ 1 
En esta semana llegaran ^ i 
York ol. ingeniero francés M y i" 
trae el espectáculo m ŝ .s.-nsa-iíl i 
se ha vpto este año en América^ 
Consiste en dos automóviles 
ro. uno rojo y otro azul mJ,^ 
por das bellas señoritas Dichr*! 
se colocan en la parte superiorl 
plano inclinado que mide unaaltm! 
45 piés desde el suelo. Primero ? 
detrás el azul. Ambos se despijS 
vez por la misma carrilera v miJ 
que el rojo dá un doble salto Z 
en el aire, el azul salta por debai 
llega antes que el rojo á la plataf* 
de desieenso. 
E l acto es verdaderamente impoi 
te. y hay que verlo para darse m 
del mismo, pues su descripción ael 
poco menos que imposible. 
Pérdida.— 
A un querido amigo nuestro st 
ha extraviado un perro de caza, o 
blanco, con manchas amarillas y I 
cortado, llevando collar de cuero es 
cho. 
Su dueño gratificará á la pen 
que lo entregue á Prado 41. 
Nuestros centros comerciales.— 
Cada día tenemos más adelantos 
la población y á medida que esta a' 
za crecen también nuestras indnsll 
y comercios y como prueba de ello 
tenemos más que visitar el gran « 
yblecinnento do tejidos y sedería qne 
la Calzada de Gal i ano esquina á { 
Miguel se levanta con el título de I 
don Par ís . 
Allí todo es bueno, todo ea ban 
desde la cinta liberty hasta el tafe* 
más rico no se puede pedir otra c 
mejor, luego hay también otra de 
cosas que más so necesitan en esta-' 
blación y pon el poseer un local í 
plio y espacioso y una dependencia! 
SÍ; deshace en Htcnciom-'s eon tOM 
que á ella acude. Hagan una v.sit 
London París y se convencerán. 
Cine-Parisién.— 
l/rs señores TTornedo. Martínez}-
activos y amable!? empresarios de< 
popular salón cinematográfico, nô  
cansan un momento para hacer mas 
lieiosas las veladas en su favoreí 
Cine Parisién. 
Xo contentos con presentar n« 
tras noches las últimas películas 
reciban directamente ds las 
fábricas, lia contratado al notat»; 
wntrieo musical señor Peralta que 
f,a noob-?. tocará en varios instrunifi 
I música popular cubana. , . . J 
El Civ"- Parisién, salón prwiie^ 
nuestras familias, esta noche s e ^ » 
no d-e bote en bote. 
Conviene saberlo.— 
En " L a NnvedadL" ^lifin0 :¿ 
recibió un srran surtido de guan J 
í.-las clases, tamaños y ^-Oje 
señoras y caballeros; en 
abanicos y boas, í 
tido. 
Alfonso Paris tiene un 
tido en vestiditos. fluses y aoi 
lana fórralos desdo $1, 
hr^ta los más f^os q ^ se-
1 yogaron las gorras de pw • 
las capotas d(* novedad, asi 
sombreros charolados. 
Teléfono 1668. Damos seiif 
ventas al contado. 
GAHISAS BUENAS 
A precios razonabie» er SI Pasaje. Za-
lueta 32. «ntru Tantéate Rey y ObraplA. 
C . 3620 1N. 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a s i f i l i o ^ r á ñ c a 
D E L 
A L M E N T E ! . . . 
Molesta mucho á nuestros colegas en general nuestro nuevo sistema 
ventas y regalos al público lo mismo que el inmenso y flamante surtido 
de artículos de la estación que presentamos; pero también es verdad que 
el público, lo más distinguido de la sociedad habanera, nos lo agradece y 
lo demuestra Kenando siempre y á todas horas nuestra casa de comprado-
res, que hacen desaparecer nuestros Abrigos, boas; el inmenso surtido de 
elegantísima lana y sedas, y en fin, cuanto pueda pedirse en Tejidos, Se-
dería y Confecciones, todo v mucho más en 
V I G A S D E A C E R O " C A R W E C I E ' , 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en puigadas I 3 
Peso al pié en libras | 5. 5 
4 I 5 
7.5 9. 7 
6 | 7 
12. 2 I 15. 
y 
21. 
10 12 ^ 
31.5 
L a economía de e&tas vigas estfi bien explicada en nuestro catálogro en EspañoL 
Ee envía gratis por correo. 
C. B . Steveus & Co., Oficios lí>, H A B A N A . 
C . 3659 IN. 
t ú 
L A N O T A 
9 5 
L E P R I N T E M P S 11 
la casa qne recibp los *1 :gantisimos y «-ómodos "Corsets C. F . á la 
rene.*? Imperio. Yalentiue. Margueritt. PJastique. LibeHuelé v Xeos; seis 
modelos oLstintos. capaces cualquiera dp ellos de hacer ideal el cuerpo m.'is 
deformado. 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e l a . 
Sobresaliente en lo que á modas se refiere la dió siempre, y piensa se-
guir dándola, nuestra casa. Para ello tiene esta temporada en exposición 
constante nn variadísimo surtido de preciosas novedades en lo que toca á 
vestidos, de cuyo artículo teaeraos desde el más corriente, confeccionado con 
velo de lana, hasta el más regio de encaje inglés, mesalina, malla, etc., etc.: 
Completa colección de abrigos, boas, chales, salidas de teatro, encajes de 
fantasía y toda clase de galones y aoordos. 
Una visita á nuestra casa y podrán apreciar la verdad de lo dicho. 
c G8 4 5 
T e l é f o n o 9 4 9 -
20 nov 
( S V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s v o 
P é r e z 
S O 
T e l é f o n o n . 3 9 3 . R i c o ,  v C a . , 
L A C A S A D E LOS R K G A L O S y ios CORSKTS E L E G A N T E S , 
c .VTOÍ 5 NV 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. Torres Matos. 
Buenos Aire?» N. I - Habana. 
c 3503 21 Nv 
18 
Institutrices, Agricultores, Oficinistas 
de ambos sexos, los proporciona la 
E a l D a n a E m p l o y m e n t B u r s a u 
T E L E F O N O 3 1-95. 
B a n c o d e I N o v a © c o t i a 







SfK-lale.s. so r " r , ̂ ' .Vinaria . «' 
Junta General fx tr^r , ; ' , ebraré 
,1o la pntf-rior rjuo se ^ 
norial. TenioT-te ^^J'J1 ^ 0bjet 
Hombre k ÍRS :; V ™ 
sobre las r e f o r j a s ^ ^-x-. 
ducir en o'. te>/o ^ ' ,iro rara 1 
TyO que se nace p .-orea 
nor.lm'ontr» do los s*' ' xoXat 
para concur r i r a l » ^ ^n ef»1 
di dos en lo ;'ue J l ^ u t o s . . . . 
do los r ú e n l o s Estatut ^ l9p8 
Ui'bana. .Novipmbr' Co 
E l Secre ^ ^ 
Y RE» 
Una cartera para f e n ^ 
do papeles que sMo a e: 
titile- í>a persona a"C l3ca¡ 
¿ i m a ^ n de viveros ¡ f ^ i 
«everanc ia "ú"nnerc0e piden c « 
dos oontenes: no pe v 
ir la t a r ^ 
^ s á b a d o po. ' .aza color 
Prado 41 ' - ^ f r a b o c o r t . * ^ 
manchas amar:!!"? J G(? p..2f 
l la r de cuero estrecn • 
lo entregue. 
C .1861 ^ H ^ ^ " -i 
